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De tal .p̂ ieden mlificarse las impvaciones qm en li mnta 
al detall viene introduciendo el Cí̂ M$i-BODEGlJILLÁ. MAR­
TIN; Ahrned^ptnnúpal .9 ̂ ofre(SMo á precios sumamente 
redudd&s, cáféî  vinos y licores de cátidad inmejorable. Pídan­
se listineŝ  de precios y muestras de. vinos. Como vinos dé mesa­
se recomMdan: ' ir, >
Ptas. 0’50^
Blanco seco de Im Montes , .. » . ,, 0'45,
yc¡qM9Mnicos-Tecúnstituymtes,pro}ymsparaenfefmost' 
Lágrima-Christi'̂





d « ? r í!S ?  -i» l9J
e>«2fíl8nd y calMhídráu.
,, Se recomienda al públilio no confunda mís ái^l' 
culos patentados, con otras imitaciones licha i 
por alanos fabricantes, los cuales distan S b o  
en belleza, calidad-ycoioridoi 
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larioz¿ 12,
Fábrica Puerto, 2.—AÍ4ÍáOA. ^
¿Puede seguir éti tales condicione  ̂esa.si- 
iuaeión ministeria;? No; esos seflorê , como 
partículáres,; podm t e n e r ' d e r e -  
cftps qué se :quiera%i(r̂  ̂ inte-
réses y defender los deias Empresas ysCom* 
pañías de donde réjéib  ̂sueldos ó telgan 
colocado su dinero; para lo qup no tiéi^n 
derecho es para se^gob^nantés y minis- 
tlDs. Las más rudira|ntarias nociones deoe- 
cW y ide decencia deberíatobligarles á de-1 
SnHv P*̂ ®stos oficiales, yaque en el pais 
virilidad y energía para arrojarjos 
aei moQv.^g merecen, pbr que eso que l a­
cen no ̂ 8 nación; es comérsf la.
H u n i r a d i
Agua pMfgante suave, ,efic,á2 é incóente.
no tuvieran, repáib efiasésihárlQ.
Se asegura qujé los moros qué éSCOÍtában á 
Colfet, corrieron la misma suerte que el éltado 
francés. ? r
Collet era muy conocido en MelilIaV pór ha­
ber ejercitó importante cargd en la éompañia 
francesa Norte Africano, ,coijceAÍQ%fa de 
imas minas dé ptoiiid éfi BéqLJí^tj^ . . ;
: .Anoche!aé.¿®, qué; IW  
Cdileí,éittó>ár; í̂^Vlés súbdito francéí 
qilé itéMdia en ésta |ilat[a desdé haée vatios 
niesés..;,
Reina grari espéAteejón p ^
■ - ., ,i y..;.; ■ p . P illo. ..
puebip pon .motiyq de las aiegecioims de tés 
mozos del áctuál reemplazo y tevisféned’dé 
los anteriores.
La> ley: de Reclutamiento; y Réemplazó': del 
Ejército dé 11 de Julio'dé T885’, tefdralaáá pói
Notas africanaŝ
Melilla 16 Marzo 1 ^^  ■ Pasé el invierna tdate: !lá álegfe primavé 
rara  conmemorar u aniversario de la <j;u-|úerrania por él éampbiSus'flares á granel:
pación de Cabo de Agía por las tropas esia- '  ' ' . .  .. -
?! yie*’”!® ®e ceieararon algunos fese-
p s  en aquél c^pamértto; qué fésuitâ ^̂  tH\y
lucidos y que han venido'á e&ttéchat las léi^ 
clones qué mantenemos Con áleiihÉislmnort^ 
tA8ü^.us#lRifU . ^ ^ ^
Ei digiio coronér don Í^fáncístó LáKéá,'Í 
represenmción del général Marina, qué se en 
ctíentra" Ifgerámente ácltárrádó, présiSió lai 
^.®blendo sido objetq. de, grandes de-
j L f l :
y á todo el universo, de la radiante esfera, 
destellos y matices descienden en tropel.
¿ La luz Jo enyuelye todo; la luz que vivifica; 
que aleja la tormenta, la duda y el terror, . . - 
la Juz que éq el peligro valor nos comunica,
]la luz que vierte el germen iejcundo del amdr...l 
{QúéJriste es-ei iAviernot isiá luz y sin colores! 
{cubierco el cielo intñensb de negra cerrazón! 
¡los árboles desnudbs, sin hojas y sin ñores,.., 
sufriendo los embaces de i;^rr.fs(^o aquilón..,!
; Se extienden dé sús trbncdS las ramas oscil
para establecer árbltriós extraordinarios en el.sfio 
actüái; y sdbré ixoüsa para désempéñá'r él cargo 
dé; concejal del Ayuntamlerite; de, Alfarnateif, que 
fdEÉáidóIa ' éú impidiméntó; uá̂  ,'déji
áíspoué en su aiF ingreso en la Casa de IVUserletórdia de iW' nidostícu!p87 las, excepciones legaies¡ de lof mozos 
qué sekrt' hijos de Ímpé|iíd08 ó fexagénatloSj 
iriuda ó huérfanos y otras más, prévio expih 
,fllen|e.de-jJ!p!̂ tczs.,.
Püás biéh, a'qui húbieron de alegar estas ex>¿ 
;cepciónés varios mozos, y lea exigió^! oficial’ 
de Secretaría 15, 20 y 25 i^sétas por el expe
lantesWk M i\ **'*̂ *«»| MavivllUÜ 9lUU UDICiQ< 016 gygnnpa vAnvMaa»»* wv n wxaw»» a o aeaiat o vov̂ ii i
I I I  II  l l l t l  r . lK Í I  A I njbstraciónes de cárifio poFBai'té dé lotf mendigos que imploran caridadM I l i p i U  l í l u l l  V I genes. va‘iu« por pa.re hc ios mai-¿encuentran como aqueles raedfgos supllcanb
^ _ ■ V _ . ; j 1 rÍ fyiiamn Hpsgmna'riS -'la mlsm'9 frlglHiail
Exceptó los diarios ministeriales, toda la 
prensa conviene en que el debate del Sena­
do ha puesto en situación difícil y en crítico 
estado de seguridad y cenfíanza pública al 
: Gobierno, per más que el áéñor Maura har 
4  ya querido solucionar el asúnto por la tre- 
menda, fulminando íos rayos déla excomu- 
i  nión sobre el senador rebelde, el cual sé ha 
 ̂ burlado donosamente déf falso pontífice de 
; la oligarquía gobernante, 
ilí Con motivo de la destitución del señor 
‘ Sánchez de Toca, han salido á relucir, no 
sólo las divisiones que existen en el seno 
; del partido conservador, sino asuntos rela-
genes.
_ pn primer lugar se áljo una misa deéámpa- 
na, asistiendo las fuerzas *dílí destacadas, la 
dotación del CññoneiG Generái Concha, y los 
distintos comerciantes aüí establecidos.'
Desde ios montes cercanos; presénéló la 
ceremonia gran númeró dé moi'os.
^ caimán
y,encuentran co o a llos medigos suplicantes 
d mis o desa paró, la is a frialdad...
: £1 mente y la llanura desiertos aparecen, 
io suenan las esquilas ni el canto pastoril; 
ót nidos se dégajañ, los pájaros perecen,- 
2 apriscase el rebañó buscando su redil.
< Huyendo de las nieves el mísero labriego.
Si esconde en la cabJñá qüé tiene por hogar, 
ysüfre alli el invierno sentado junto,al fuego.
smbism don jo^ RÍUÍI0ÍÍ3
alocución que el general Marina diflge? á los oceann ia« a»rufls ntirtm.
notables de Uiad-,el*Haeh.  ̂ ^
El documento, que ha sido redactado por el 
coronel Larrea, y tráducidd al árabe por el se­
ñor Ríquelme, consigna las *vent3 jas que he 
mos proporcionado á rós kabfleños, ‘desde 
que,instados por ellos,fuimos á Guebdana dis­
puestos á restablecer él orden détlué táii úé-
cionados con Jos intereses públicos, como el hallaban;, escita á los indigenas á
de las aguas del Canal de Isabel II, el dé los 
abusos tolerados y amparados dé las com­
pañías de alumbrado eléctrico y el de la 
Hadráulica Santillaña, asuntos en que, co­
mo de costumbre, andan mezcladas y en 
contraposición las conveniencias de carác­
ter general y público y las particulares de■«mpr«o«o &. •  ̂ o“
bernantés.
Y cuéntese que estas cosas, cuente más 
se mueven, más abusos é inraoráíidades se 
penen de manifieste ante la opinión escan­
dalizada.
Se desliza lá idea de que los proyectes 
beneficiosos deí señOf Sánchez de Toca 
con respecto á la preduccién de fuerza 
eléctrica para el alumbrado no se podían 
realizar, aprovechando él agua de! «anal de 
Isabel II, por que ellos perjudicarían á, ia 
Hidráulica Saritiltana en que tiene intereses 
puestos el señor’ Maura. Y para vengarse 
de esta insinuación, se dice en los periódi- 
sos mauristas que el señor Sánchez dé To­
ca como Comisario re"io del Capal de Isa-̂  
bel lí, disponía todos los años dé 36.009 
pesetas para personal temporero, sin que 
nadie le oidiera cuentas de la inversión.
De modo que fas especies malévolas se 
las lanzan los mismos conservadores go 
bern^ntes unos á otros ante la absorta 
pectació.n del país, que por fuerza tiene que 
sacar muy desfavorables consecuencias de 
todo eso, qíie es puro cieno--y talp; |a pa-r 
radoja—que éííos mismos femueven paré 
mancharse mútíiansente cpn él, .; -
El espectácúib, ¿á,,yérdaiá,;no puedéüSéfi
más deplorébíe Pí’o0si parai
quitar toda autoridad, toda fuerza.moraJHo-’ 
do ioncepto de respetOi toáa cpnflanza p̂á- 
:̂ blica á un Gobierno.:  ̂ ' - • . •
K’' Y de esto no pueden quejarse i^nédie^^s
3e truecan del océano las aguas oñduiantes 
et monstruos que vomitan espuutas eon furor; 
im nubes se deshace^ en lágrimas gigantes 
y :ae sobre la tierra jsu Manto dé dolor.
Es el invierno triste por que el invierno es frió; 
y éliriaestá en ia muerte, que el hombre huyendo
es el invierno triste, porque es también sombrío 
y amor qué alegra el mundp^sólo en la.lqz está.
La Juz que el sol irradia, la luz qué viyiüca, 
la luz que vierte érgerihen fecuadó del amor, 
la lim que en el peligro valor nos comunica'a de In-, . . . . ____ __.
transigencia qué adoptaron en reciente oca-|que l̂ejala tormenta, ia sombra y el terror... 
siou, y termina anunciando lá realización dé |  Yá viene, yá sé acerca la alegre primavera, 
importantes méjoras, sumamente beneficiosas fvertiendo.ppf el campo sus flores á granel; 
para los Intereses moraíes y materiales reverdece, se cubre la  pradera,
cuando las thfotmácloriés ó documentos dé 
prueba se fiéfiAran á las excepciones del artí­
culo 87 en el que debe áorédltafse Ia popret 
delv p|dr;s, msdtór Abuelo a ó  hermanos , 
respeéHvaménie; las autoridades, alcMtíes/ 
secretarios de Ayuntamiento no exigirán eps- 
tas, derechos ni,otro papel, qué e1.:̂ e la clase 
¡de oficio, á no ser que fuese d®hegAdA 1® 
cepcién por no acteditórsé lá pó!̂ é?á*̂ jen CuYjo 
caso se les condenarAal reintegro déttóéfiV 
paébdelós'déíéétibüiv’'̂ ^̂ '’'̂ í;Í i
; ,Ptf.es io thíps íi l̂cado, se
les cobra eh iá ig;lé'siá seis reales por cada par­
tida de <msqmiedto,idéf>iució0rónacimientd, de 
las que corresponden á época anterior al esta-̂  
bleciqi|eíita,dfi RégiatíO Cívjl. y en el juzgado 
otros séis reáleá por cádá únb dediéhos docu­
mentos, desde la fecha en. qué juiieiona el Re­
gistro civil. , . ^ .............. .......
Esto no sÓlQ.|i‘a déuíjiidó éité''añ̂  ¿dh nióii- 
vo dejas alé̂ Méióiiés dé !ós quintos, sino qué 
viene peurfiendê desdé bacejnuchpSvjaños. -  
Es Necesario que^ste Cobro de Sbpu|̂ stos 
derechos acabe ppr es una ijp l̂idad  ̂V 
Es de e8perariu^enc8t(^ae|»^igjt„*a.
«.espons^Hidades, segu-‘ 
f  f  ̂  mozos y íoadresAy
-quienes se leŝ ha ôbradé
maniPs fa áteitcldii' ê las autóiiidádes cómpé- 
|®?̂ '̂ ,|“.8debanJptetyj5^
José Nayas Agüera, Juan Ruiz Marcos, Mariá Pe- 
drósá Fortes y de los ancianos José Molipá Lucar, 
Eduardo Cartión Poiticc 1 y Maris.. líérnán léz .Ro­dríguez, ■ ,.'-a ,.1.‘ -.-Í
Qu« oficie lá viceprésidétieia ál alcalde, por si 
ha hecho entrega de los valores, én vísta del in­
formé del recaudador. del. Ayuntamiento de Alga- 
tecin, don Pedro Ríveriego negándose á estregar 
losya.mescionadoa valqres< ' . ;
; Estar á ío acoréado én el oficio dqi seftor l^^  ̂
áccídentál dé carreteras, s'upíicánab sé le abóiié la 
cuenta de gastós que; tiene présentáda por servi­
cios qué iefúeróii éUdbméUdkdos éh él ^ntérjor mesdê Enetbí ■ ' '-íic'
Abrmar^Ies informes sóbfe lá cuenta de los 
gasten’SleUcorreccioñaLde Antequefa, durante ej 
mes de Bnerq úlUmQfimportaBtel4^,49 pesetas; .y 
spbre Ip  CMeatasindócumentadaa^ de jos gastos
OCASION
Para vender á muy buenos precjos alhajas ri­
cas,,,.,.. ......
Se déséá compTáren orOi pIátA y esmaltes,» Ta­
baqueras, Tarjeteros y otros objetos de valor.
C a lle  d e  C vaxaada 9
cfC-CMÚd̂ ^̂  duRUfe él mes -de’Febvéro último ép 
la; Hlju^ia de £xpóslf<^«4élYéleVMálcgA^^  ̂
de.Anteqúéra,
»y deiar Sojire lá triésa él oficio deí selpr ár- 
quit t̂o ipróviaciál presUpúóStantfó los daños caU-̂  
sados en la plaza dé toros ĵ r los f eciutas qüé sé 
aibergaron eri aquel lócal.
. . . . .  yparálisis ántig^jas, anemias, raquitismo, locura, 
siflUs, neurastenias <5. » .
Asistencia especial. Exitos bien ebndeidos 'en 
el Consultorio del .
B i>  . R  C  S  S Ó
Hora de consulta: A las 4 solamenté 
SOMERA., 5.-MALAGA
y e< sol preside el orbe radiante én su dosel.
Yá el céfiro adormece íá mar álbórotáda;
El cielo está sin nubes, azul y transparente 
y al firmamento envuelve tan rítmica quietud 
que el alma pensadora se eleva dulcemente 
y olvida de SU cuerpo la infame esclavitud...
tribu.
La lectura fué escuchada con bastante inte- 
rés. El documento. Impreso en Jos 
ménié entré los concúrrentes al acto.
Este tuv o lugar en una elegante tribuna, 
construida adhoepoteí ilustrado oficial de 
Ingenieros don Eusébío" Rédondó., , .
Después, un notable de la Juáta de Guébdar 
na, procedió á colocar la primsra piédrá, para 
la construcción denna escuela indígena, á la 
que concurrirán los niños de las tribus,
La piedra fué colocada sobre una eajlta que hay ansia solárnéUté de amar y de vivir... 
centenia el acía, varias monedas españolas y 
morunas y algunos ejemplares de ia alocución 
ydeEnelegamadelRif. ^
Ér coronel Larrea, al arrojar la paletada dé 
mezcla, pronunció bréVés palabras, ensalzan­
do las greirdes ventajas que e{ edificio en pro­
yecto está llamado á producir. . *
El Bachif, dió las grácias én nombre de sus 
compatriotas, declarando que nunca olvida
Epla; sala: primera cpMarecIerbn ayer Josefa 
^ 9 ‘’á**P4ll#é?JÍuWiaMlvader Perez^M ' 
pr^Muritóq áÉúóimé aél delito de daño.
• Tettolnadas laépVuebas y como éstas ad démos- tráran la cu1pabi!idad:de los procesád.as,;el répre- 
sentante'del'jnln̂ terio publico «étiré la acusación
qucuíontraelloásosíenía r;^l8ionalrnehm ,
L a  A u d le s ^ O x a  e x i A n to q u a v a
. la segunda se ha visto la causa por 
»i8iflca< ,̂0n, de listas electorales én el pueble de 
R^l^vásjle 3án Marcos/cóiitrá Pedro Muñoz Ce- 
|lIádoy otro; ha sido dé éscasb interés.
El hecho ecurrié el afie 1003, y desde esá fecha 
hasta hoy éáqueáe ha juzgado, se ha súspendido 
varias veces.
El Sr. Pérez Serrano, que actuaba hóy de fiscal, 
nd'éncbntrándfo pruebas^ retiró lá acusación, y los 
procesados se marcharon désdé él banquillo á sus 
cásas; así podrán haber otro enjuagué y de lá mis­
ma manera se prepararán estos caballeretes á res-
¿Quién no echa algo?te.'77?9̂ ‘"“
Mate eiáoFail» 8«l|
, Lós liberales dinástíeds deben de 'andar ̂ -- tuauuo lañlü
¡tienen en que los republicanos vaŷ utfYfó̂  
cerles el juego. ̂  ^
j  PérsénaUzando El Debate una cuestión
Ei otro día necesité pasar la tsMa del Guadal- 
medina, por la parté dé Martirlcos, y tuve que ha­
cer coja. Vi pasar mucha gente y.pasi nadie echó 
nada én él éeplllb del pobre tulíidb que se cüidá de 
arreglar aquello. . ;
Delante de mí formaba una señora distinguida, 
enlutada, hermosa y elegante>-^áunqüe nibilésta-J- 
qüeparecia,«fufrir mucho;, según las-huellas de 
martirio denotad®® su rostro ehéantadóri: i
¿Sería una viuda? , ¡ ,
Echó; una péfrá chica en la bandeja deí lisiado, y l  
pásó'lá tabla. Yo observé lá áéción y iá revérericié | 
con una cortesía llevándome la mano al ála.del ¡ 
sombrero.
Tué 4 pasar un señor anciano y de aspecto vene- 
r^ le  que parecíá uno deles santos padres déla
Señalamientós paya m añana
, Sección primea
Róndá.—Estáfa^-^Procesado.— Antonio Ortega 
Guerrero.—Letrado, Sr. Díaz de Escovar (N.).— 
Procurador;Sr. Berrabianco.
S’ s ^  . ' .;v
Mefcéd.—Résisténcla.-^Procesado, María Pos­
tigo Chave.—Letrado, Sr.Diaa de Escovar (N.). 
—Procurador, Sr.Berrobiaucó. ■
Volví á saludar con nuevo acatamiento; pero, 
entonces, dirigi mi mano al bolsilla y dejé también 
, lUnamonedasobre la bandeja santa,-^aunque no 
poutica, que en Málaga, no es individual, íparezca religiosa,—y pasé la tabla, que .bien pue-
BUEN REGALO
Pára el próximo día d,e San José, no hay mejor 
regalo que una caja de botellas de vinos trasañe-
Se,aq“Wanoeslra,í5,mt«,M duermen
8,a.eia«las,.,zobms, .édéiade8af.¡r;  ̂ ’j4e.la^venlaias L „7?eV “ a S o 1 f c e r t o ^
aoi.ayduaas,ni ,uareuaa.ni ataaea. ar«m(,.do-j
[nes... ,pietario imitando á SUS, .QqrréUgionáí deien casa, prefiero lo segundo, aunque me cueste 
otra3 poblaciúnés?» , lalgo. Ypaséel.Guada}medina de todoslos peca-
Pues, sencillameiifé, pérdetíárt el buen!**®®* ,  ̂ ^
ríos de Málaga; que son todos Opuestos á la mar de reflexiones. Volviéndome de espaldas, ób- 
formaeiónídeí bloque enfre'^républicaíios y servé.
monárquicos. . , ¡ T  r-Hey, mal que bienj hace buendía;pero ¿yma-•̂“'“'̂ 9- - iMiprtí» nr*iirrlr moíísifia
Apas líe lalijarijn
El agua de la Salud de Lanjarón conviene á todo 
í el qué por sú profesión lleva vida sedentaria y 
 ̂por falta de elérclcló no hace de un modo cómple
Luis Cambroneró Antigüedad.
U n  duQ^lo á  m u é p td
LOSDRAMASMLADUifERIO
singulariza aquí en El P opular y en el se- ^ é /ró r í  dé^rtüró'R^^^^
La oñósición á.antrar en el hlnmie nn o,» Úa“Ú?— ifláú puede ocurrir mañana cuando venga
■ el rio crecido.? Si allá enfrente, qp el barrio deLq
, - — -r— *1— ------------ -— opi ni ón generalizada sale álgún herido; ¿no se^áeáah^ará-'segî ^^
fian el iqíerés que España demuestra por *n84i  eievaaa alcurnia. Centre todos Iqs republicanos, y de ello ya se de dar la vuelta mléntfás llega al Hospl-
iorat la spgrié u  b^én de Bierglak esipérsona muy conocida y han dado infinitas pruebas; por consÍguien- f*® vi.ahi3« . í n a..»., ¿ .«,¡«¡1
y e í e . y  moro, .gwlérflow to p u fo S Í l  J , fe. estepóriídico y su prip ietarlo van
 ̂ V... ' tu A . c^nos de otras poblaciones es harto yaladi. hagan un puente en Má/Wr/cos-̂ ^6r lo ínéndí^nó
L4dicha reinaba en a»üel hpga  ̂y elbaróij, es- lar jgayoria défó̂ ^̂  ̂ . , , . »  ̂ I
á todossus adíiges que su “ é* .ga jós republicanos se han negado á entrar I . iPobres enfermos los qué tengan que véni# átí- 
Pero, .u í l f  la'bar,ne8,a conoció en no baüe i  un i|n'e!: bloqi«._Poríese lado- también estamos aS S m S  m '
’ ' üáestro .̂ alvádor Montera
Wá razón, que ál.rá̂ 'eh.'Mrrüé'̂  
aditíinistrácién  ̂todo <
llijírfadMes
I n s t i t u t o  d o  M á la g a
DIA, 18 á Jas nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 758,37. " 
Temperatura mínima, 11,0.
Idem máxima del dia anterior, 18,4. 
Dil^eccion del viento, E. S. l .
Estado del cielo, lluvia,
Idem dél mar. picádo.'
(Lluvia en milímetros, 05,0.)
El banquete de los jefes y oficiales, se ce- 
íebfó en uno de los distintos barracones que 
áüí éxistéii, adornados de exprofeso para di 
c h o - a c t o . ■
; Presidieron las mcaas el coronel Larrea; el 
comandante militar de Chafarinas, don Euge­
nio Anca, y el teniente cÓTOnjel jefe júel desta­
camento ssñof Martihez Pedreifá. 
í -LóS'tmscitádoésefiofes pronunciaron elo­
cuentes bíifldisi ,haciendo votos jpor .el engran- 
decimieatOjde Espapa en Ma;|ue.p,os.i 
 ̂ La comida deto8.nQfebleSi(íoJftMbllfl.tuvo 
ñigar qn la enfeiiheriá ind|géí?aj5e.eientemente 
inángúrada, y cuyos píánps y djhecjPlón de. los
\ liberáis; ciem óíStaíw na^
.p  hai;ónüo ?08peí:iiabauqdav.púe8 8u é8poaaéá- jaga, héUdaiiienté dividíaos; qrié no' se én^ 
foréib;^.ó,Ppr;flagíri^.« tienden en ,nada,para JJaiharí á .nadie
Féió hacealguiíós días al aristócrata ragllpónflí bldqúé? ¿Para qué ííániós í  ir cóir elío^ al
oposiciones; ha surgido de sus mísmañ di­
vergencias intesíinas;5í.e8 la consecuencia 
evidente desu propiá é iníerna .descpmpq-̂  
sicíón. . , . . ' ~y
Ahora los ministeriales quieren réducirja 
cuestión á los resqubílior'eS sugeridos por 
la *ambición política; y per^Pál del señqiv 
SaiTehez de Toca, qué, según lós 
está íijsgustado por que no le hizo Maura 
ministro* béfo la opinión, niejór orientada, 
en lo que' eC el fondo de la¡^u,eatíóiirveí 
«tras cosas; relaCjo”  ̂ asuníoSjdel^Ga 
nal de IsabelJI, dePeu Ĵ. dhefg el Gomísa
rio regio destituido sacar
cío délos intereses .generaléS trapíis danzúá.̂  , .
los asuntos de la Hidráulica Sañtillana, Máriueccs sólo se manifiesta^icf? eon _ _
q̂ue habrían de perjudicarse si Sánchez de 
Toca llevaba á cabo sus proyectos. _ 
Se plantea, pues, un asunto de moralidad, 
1 mejor dicho, un asunto de.innoraiidad, qué
trabajós ha cprridoIc^gp .del teniente 4e/ g J J ¿ - | J g Q q ^ g ygorpfĝ ^̂  ,¿i * o ” .n * >/•/»-í6íaí jbIngeniero® séñoi Redc*î ,p:. : r ; | TÍh él se lé dfecjía que ritíláse á su majer.:,..., bloque?... ¿ParaviveD cómo y ^
A ípsióldadósse les s»iryjefpnc rancbos ex.-i como él áiíónimó no c'tábá BíngúnJieéhó pleci- gueroistas sé firarí losTfástos á lá cábeza?... 
tfáÓratnlfl08,"cbmo ^sijhiémo á  los kébileños S«, eriarón creyó, después pq reflexionar, quá JjVfÜchás gráciásl ' 
que compoaenJa p J j c l t í # g e i i A ^  ; ohra de algúa qhviáioso queianhelaBa,,destruir su Respecto 4 lo demás que insinúa E lD e-
en Cabo de siguiere recibió otm.*.  ̂ Ü < í U^6qíe.acefca,deJos conÍ56Rwad«i«sy)d«4̂
se je decíale un ,s?ado^t|>górico que su sa Larios, cuando él colega Haya hecho en 
tes éB botá aTgenna, rémcionesThéilá con el teniente ¿entra de aquéllos y ide'ésta^yt 'délcaciquis-
laba patáaT rez coh pom  yéíO^íPafa ' « a Inral V los vicios é inmoralidade»* rii» la
dados, y roja para los leles. * |  Efltoncesvvigitolay .aquella migma tarde logró
A los de caballeria se Ies faoílitaton en nue- sorprender á ios amantes en mna casita retirada de Administración, 
vas monturas y el equipo; todo al estilo^áraBé.^i ios alrededores de Pola. .« 5. .É> páfté 'de la: campaña teaíiZádá'rpw^^^
demáskabileñbs rque concurrieron-al í .El bari^, J,éSPü4lr^ ;Wtíofaj5leâ ^̂ ^̂ ^̂  combatienóp .|q(3p esp,
- - ■ - 4 hablar
A #mflf«éndntelo desbués como’ * V°hace cqítro días se batieron á pistoláért üñ Rhtretánto^no, y mugijo menos si lleva
lia'leñada,  ̂ repaitl|ndpé l̂fl- .̂ ̂  como^. propiedad d̂ ibMúp-vC ; estas cuestiones políticas, que pertenecen al
Él duelo fué corto y pgiqo.  ̂ . j. «criterio y á la opinión colectivá de loSTepfi-
¡ Al segñúao diápáro, el tenícn|e dejó faét su pĵ agaeñoSĵ áT'lelréhd
° -  ‘'I to.qbé€l
Habla recibido una balaien lá cabez», y los mé-, Sr. Góinpz Qhaix pn sus conferencias y dlq- 
dipos dileron tuemo,tenia,salvációtt.'. '.,  ̂cursp,s han dicho con respecto al bJoéwe eérf
LOS oemas Kaouenyu r u®.v
lla íenada, repartléndo.íj?lfl-.,4?»P«é3 co o’ ^ 
buenos amigos, "  ;  ^   ̂ _
Músicos y bállarinés mórns, ameñizároa ;lá 
roméria con sus monótonas mélctjías y ex-
riav8Í̂ :.i.,v ‘
Pero yo'segula andando y? cúieél pénsáMléní»'^ 
4«.ep la mujer enlutada y en el vicio veiierábie, mi 
coüciéncia a.quf Ípdoíéspfimpleáá y
>ase.« y ¿oñ éSás cosas que tenemos nos florece la 
organización''",
i Si Máfdgá'esdé Éspafiá ¿córaé' :compár¿ría',Vpíí 
Marruecos? Aqui está todo perfectamente organi- 
Irado y ̂ «administración todavía mélór. • < v ^
Aquí todo es aprovechable y tanto; 'que,sl cóiñ' 
paramos lo que hace el qiegoque nos'v trae el pér 
riódic# y lo qqé hace e l coio jlé,Us<íablas,.xon. te 
que éféctUán 'muchos <^caffl^tái^,^ü||á|j5á^ 
mos de'decidirnos pOráquáíos^jBbr ío lüeaos éiUo' 
que Jieüevde útil y de necesáridi^ ~ ̂  ^  '
; Y euiesto me distrajo uná eampátiá{q\íé < te b á  
á muerto ó á la sopa; no. sú, pero ello es que diría 
a lgo .'''- ''
de aüchan de ser renumerados. _
Déspües de señalar el slUo donde los G uel^ | y  vojvferidóle lá espalda marchó á la estación, Y nada más, 
dañas celebrarán eií lo sucesivo el zoco a e i, ¿ yj, ̂ pen que salía.y abandonó la c iu d ad ,, s i
vl^nf*» él corqnei Larrea, anunció, á los nota-¿ créese qué se ha dirigido á Viéna. I ,
blés quedaban berdonados los eáidés Jáml y | Ei teniente Roden expiró á las dos hora de haber ]
han insinuado y han puest« de relieve las
propias acusaciones de Sánchez de Tocá  ̂ .... ^
raníra Maura vSánchez Gueria y las de és^ Buíás. eondenados rebiéntemeníe con raoUyô  balazo,
, de los sucesos que oblíplPi? Ijh^rvenír a ioS|ypjmijjjg^ii«m 
:-------^ ÜOQTalfBSI
C d í í lá lá i í  f e ó y i N c i A i í
Oarloir de
Ahora».—He aquí unos párrafos déla carta 
del insigne literatb al editorde la //ovs/« dé 
Ahora;
: :> Sr. EK Rafael Calleja Gutiérrez: 
Midlstlngmlóo amigo: Me ha favorecido 
usted pidiéndome alguna de mis noveiaépu- 
blioadas: hace muchos años; y de las que n« 
ûedán/ejempláres en el cemerdo de libros, 
Son.djpfqpósito de incjuii las en Ja eoiecctóh 
aeta^NojieladéAhQraé:- - 
i FS'Wohdténdpyp deBCióB,̂ ^̂ ^̂  á us­
ted y de paso diré á usted lo que me
peurre áéercá dé La Novela de Ahora.,
Esta publicación es un gran acierte editorial, 
r así el público ha corréspúndido ál esfuerzo 
iel editor por tan extraordinario modo que, 
legíttOTléhte; el éxito ha superádO & ios, niás 
optiihistas dléülbs que usted hiciera antes deu 
realizar su .pensamiento de ofrecerle Hbjos'dé 
amena y abundante lectura cpn préciosaa lius- 
tradones y < ^ o M  tujf tífifigráScoñioíder-"  ̂
no a^ün ptofcto fcverpsitBiii por lo reduddb. ' 
Propagar la afición á la lédura ®  ^las 
& nRiMA>RPT MOMTP. á; obra Yerdaderaaiénte 5ibit«-r i a y ^ e t e d t e ^  td  edptoea-acomete aáL.,.,
tos contra aquél.
Por un lado resulta Maura con sus inte­
reses personales perjudicados, si Sánchez 
de Toca Ilevába á vías de reáíización sus 
proyectos favorables para Madrid- Ro? «írb 
Sánchez Gueria dificultando desde el minis­
terio de Fomento cuanto pudiera tender á 
cortar los abusos de las Compaftías deJu? 
eléctrica. Por otro Sánchez de Toca; dispo­
niendo á su antojó de siete, mil duros anua-» 
les para personal temporero, según eon in­
tención aviesa, apunta la prensa ministo': 
rial, y por encima de todo esto la moral y la 
ética todo lo mal paradas,q̂ ue la han. podir 
do poner los propios conservadorfp desde 
lofi escaños dei Senado, ¿ '' '
soldados españoleé.
El sfibacio regresó á ésta biaza ei eoionct i 
Larrea, mú y aatisfedho delesbífilu que anima j 
á los Guebdanas, y del Sálüdable efecto que? 
nuestra conducta én Cabo de Agiiá causa en̂;̂  
ire:.Ios ittoffidbié* de aquélla iíri í̂táñte tribu,.
= ■ ■ ' ; ;  i  Ñ08é3Cribeft:;d6iyéiíirtô ^̂
Se hacen muchos comentarios spbre él asé- ;
S8 sabe Í i S í * | i i r
palé la Presidencia de don, Idüárdo de L?ón y 
Serrálvo áe réünló ayer esta Górporaciúa,adfliptaa- 
l do tos siguientes acuerdos;
I |anc)onar de conformidad los informes sobre 
 ̂qüebrantámiénto de embargo por ios claveros dej 
Ayuntamiento de Beaaplbóp. qrt e«pedieftte.;de 
í apremio pof débitos de contingente del año 1908; 
I de la Visita solkelogmso eu Ja Casa Misericor- 
I día del aHciauo Jüan‘’]^énj(eí,Pü¿Bteí|; sobre salida
Aynnfaníiéútd de esta Capital por virtud del 
se ha bQpjflcadM toíéPiáfrin«íjRterio>^  ̂
arbitrios; sobre el recurro de ̂ uada
t? i:'DB.ll;Aíco .’K.íai'ín.'
. ■'Wnkcoía deí N o ííe 4 c á l^ » fia
De venía en todos, lés Hotels,^ Restáurants 
y Ultramarfnps;,’’P8r8'̂
Arenal, número 23, Málaga,
9
Información Militar ^
cón obieto dé conferenciar con el KOgm. aiu ¡̂bic»i w  ^ “"^v^^ rníefpuesto por den MibueldeTof^^contra acuer
oermaKeció varios dias iniclánióel viajé dé" rtléndo.esta, rae Imcea acudir 4 ese do dei Ayuntamiento de e>ta eapitql referente vi
reoresoDor Eeluan én cúvás iúmediacionéh jjerlódico, pára qué por raedlo de la pubücjr obraséB ri.pávimento'de l a '^ le  ^ e
ful SOrpittídido polvárióáSBíj^dSy gülénéS;. c|éd en el m is^ Jlegue é̂ eqnocimiento 4eJas sobre el expediente i « | t ^ i |^ ^ l 8 l  Ayuntamiento |  Visita de Hospital
Ayer^firmóel ministro, y hoypublieará d r «Dla5 
rlo oficlaU>sla propuesta<de destinos .del Arina de 
Ca)̂ bírí«.̂ í ví;í.'o::̂ ,
-r-Ua,marchade á Sevilla, coa objeto deincorpo 
rarse al caadro de eveatnaUdadesi de aquella te- 
gióüj¡el:;múdkOvprimeror.̂ aEeUpie Sáaehez Tû
O'íí ¿'Oí .o.i'viii; i '
' T?Se le hacoacedidó un mesdeJlcettoía por en 
fermo:p.ara Fuengirola, ai aiuffldOidela. Academia 
deJpfaflteflajdonLéOpolüoJUstrê SalaSi í. :;:
awlén. toda yéz útoe iS qfié 
se r e f e  no es invéncrón^é 
mHnteieúto. Todo sücedfA 00010 se euéntá. 
SLbtrb autor Jó^bfera (Enfado con métór es 
lito, seguramente que habrlfi sido Brigida  ̂una 
^a»'!ciénjntere^4^
Colegio déí
CuétoO^ que prestá séivició
en;^fió®a!toaítoi8,Jí^dtoGareto íMiáoa, 
Asoptooién ^^oarionaLdo Clmaog Pasi- 
yáfib-rA Jas dos dpilalaríe del día 20 del itô  
toal celebrará; tonta genetalf. ordinariâ  eátâ  ̂
M¡^*a#n .Colegio Pericial MercaatUi ' 
( ^ ^ s  jM),eM. ohjetQ de tratar asuntos de in­
terés para la Colectividad»' \  >
; El Sr. Presidente lecomiendá la asistencia aí 
acto.
j * l^arádá
^ryieio de la plaza para hoy'■ 
í'ExtrehjádüKÍ̂ ĵ  V. ‘ v;;:
« W é  W Mle ú# Y«!le «í Adtoh^ls, lollcMando auMri^acIdnjvniocapitin,
n vi..............
too^fones: Borbén nó-'
!T.aiag3 1$ Marzo 1909.—El Seeretaiió, J.
Pdta. ■ , .   ̂ . :
«Rro patria».—Ékcuisión núm. tonara el 
día 21 Marzo dé 1909. : : ̂  t
í Puntó departida, Hbra y focemoclóii: Local 
de ja raafianá, pájfaTointo
Itinerario: En tren hasta la Estación de Cár­
tama y desde este punto á pié á Afhaurln el
I I
w t t t t ;i!;;-.4fíí í̂ .̂l,,: W;'-
V
É ü é W m m t i É M _ l « ? n e e " l 9 M e  M M M a d a
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Lhubs nuevá tí !É13 lás 1*11 ÉÉnaiia.
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¿sr i J i ’̂ o f e a í t íK v
.: *ító?4¿és''fcúitíéito^74:i-l^^
Gfandé. véa. 'viciar shs alfedeadreS.
El regreso en la misn^ foféM plía. llegar á
Málaga* laeSy3adfi.laiarie 
Almueizp—Individual.
Los Ira, loó^óíí g |e  desdén
nociiei en e ltow W ei»  ^
Va«a»6e.—Se encuentra te'Pitólfc
de subdelegado de Mtíiiéftja dtí ^rtidefudi-
stíitítudfes Clárala itíUiaáíl^eden pre­
sentarse en el plaso de treiu^ 
cretaría de la Junta, Provincial de anidad. 
BlaefeúioB.^^dr Slasfefflar en Jl %la pi- 
r ̂  los calabozos de la
iémaffo i i|testlaes el BExir 
^ d í i ^ t o i
™_jla».--Pasaie de Alvares, nfi*
IT liS ^
tte vind Pero Ximén de los añOs 1830 
ioscai l̂ de igual fecba.
.  sé l ltv ^  las Ifenónilradas 
zanillab 'y SoléíÉ's ináé acréditsdas de SaníÜ- 
car y Jerez.—Acreditados vinos Valdepeñas, 
de las Bodegas bilbaínas, á 5 pesetas arroba. 
Vino tinto y blanco de las bodegás dtí Prlb- 
rato, á i  pesetas arroba.
Reparto á domiciI|p.
cíÉipirá üá iM5r dé medió ca- 
ballp. En asta administración informarán.
' A ’o iá  '& u é ltto á  W s  e n f e c i t a a s
amenazados de dolenclá due nó se fe- 
suelven á medicarse hasta que e! estado ya 
^^anáád  ̂de Im éfeécióh íés ̂ stbligá a ĵ uárdar
asténicos, v^debilitados, 
y has
Per causa del temporal reinante no < 
I de Mélilla, «Ciudad de Mayer el cdrreo i
salir
«>_■
Ha sido autorizado per esta Comandancia den 
Penando Roílrlguez, para extraer arenas de las 
plá^s denominadas del Corral de las Yacas. 
Éugaes eriiraíUís ayer 
Vapor cCabo Peñas», de Alicante.
Id. «Iscalanto», de Vige.
id. «Cabo Sdntá#dla>, de Sévilia. {
Vapor «Peniasula», para Cádiz.
Id, «idanpmd^iipam^^
Id. «Tambre», para Barcelona.
iÜ É
D e le g lU iié a  ■•'áe H -® c k ¿ 4 E
Tézoreríffl dé
,1 -t ■
, conceptos lingfésacon' ayer é® 1Í 
laciénda, 121.192,S4 pesetps>ĵ
á la mberciilosis 
ta con''tilr¿urososlincip]6m^)^ÍÍbrado^
? Ayer constituyó en la Tésprería de Haeléndia 
) el d̂e 'Hác&ndâ
[Ímlíortantes 682,58 pesétas de retencienes beabas 
i aferentes individuos de Clases pasivas en les
Mmo^r
El Atrendátarm"*de”Coátnbúciones eomunii 
^̂ 1̂ Sr. TesoreroÁe JIáciékdá haber nombrxií 
irart cY, cobranza de contribuciones 4e lá zona Uir̂ n su .®e-íí»|-OTrwá Jo0 Bueno JmradOí don Lorenzo Sé- 
vflla Escobar, cor ” .................
◄ d ◄◄ ◄ -u ► ;«1-u.,1-<5.0
Ventas al PlPO i
OitílJi».l a n a d a  y  F l i t í í |i :^ d l í | |a
GKflAN StIR T rD O iK N  TODA CIDASE DH JOYAS, P E N D E N T IF  Y  GOLLARE3S ®  
t A S  tTLTIMAS N O V E D A D E S E N  M ED ALD AS R IC A S Y E N  R ELO JES CON BRILLATÍT
Ésta sociedod vende al Gramo como en París sus cadenas americanas, rnuim, 
jetadores alianza y Irramletes ÍS  ^  del Gobierno Francés ád^
ios 4*25 el Gramo , todos sus variados módem, en macizos, medio macizos y
lil's ^Jíineij^aíés íáb rip ;^  de l^ iza  en, en. jSsipiaij^ fípra tendei»*^^
va»íedi^dAs'fflárciafi-Í''prei(áó8^i^t^nlad^'Í^
..'ík “ ¡.;?í ^
i Ducno..j,pra(mj:.eon orenzo oé-rarfa y l ^ u u  fós caso8,i^u cptM|éÍ9'YrS8t^^ a Mb . d n^Proncisco^tfloltead Martin;# 
biécimiento. El surmenpie,. tí raqUMsteô  ̂los Mep José Escobar ^
esí«dosíebrÍleB, lM«oMvateceneiá#^^^^^
4 1 m ab ;a (iie s i d é  T o l d o s
DE
tecencms'delicadas, ¡ •> \  __ ■ ' i
encueulrah i^tiiiehtben (ese pr«ctó8ó^pito>l ^PV^Iábirec’cibn g^eraí dé̂ m y Clai 
ictoi efldaoifflmóíémtíllé.í*  ̂* 'í - fch*«rví.«
6 t t á  b ittáY b lé rtá& im 'R o itó .^ jB IY ^^ ^  D. R.m6» L ««„. M.nc
pasi as fueron otoigada» lsi$ siguientés pem
. ..... ,,AMTéMI© l»AB©W.-!ffl,aK2:̂ ?A_—
. . ,  tíene^staladp enjtjs tó l^ e s  cuanta maQuh^eros; esto le permite
,r I® í^ h n c a Q ^ ^  otíetos deplatea;iji, trabajando más de|fe reducción de precios.
7 M te& 9
írantizados con marca autorizada
{piibl)f#(i'óé «jé jó* -«wsos éxtraordiuaíios; T#7 fpe'setas. 
cuiááos^u su ¡eOBSUltOirio, lo« que ^edéiderof Dota juUay doñaát̂ etiiépción Minad i
W » d »  «  3̂,
l ú S í j u e '^ .
i ff j  -------------- vrn-*: ** irb^i^antes partí-mi b-MEan» mnacada‘ é Isabel Pacnécél»^® ,P®h®*'̂ ®i’®*’̂ ^̂ hnNéro8 de lás tnás acredi-
mi CfifUnauaf ̂ grnal,padr«s del iEtbfdaaó'qbSé' LÓ%aftnlPachééo.l*®̂ ®®̂ ^̂ *̂P®® dél país }y del éitranjero y grdn l ti ; 1'^ nesniflR. ' <* í * variedad en artículos de señoras para la próxima'
imperada.
SECCION DE SASTRERIA 
S A confeccionan toda clase de trajes á precios
©frécé'r‘8Í p>̂ Iicd|̂ ó̂  objetos dé platería con-nô "̂
cirnipnmd^^bMd^^^ S ‘7 5  ®1 g sp a m o .
S ^ d O T a ®  i 8  m iia t® »  a  n a i* »  saívom
F « Í B ® ^  #  e a d ® i ia s  s ® n o -
e l  g ira ia io » ,.
^^odosTos aractilos en, oro ISfeilates so
éA .^y^ep eso  hecho ámartilloplata de [ley Cubiet¡ompañol con 115gramos (4
\3 J 5 p e s é ta s U s 2 9 e r a m ^ ( l j^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
j g t i i í a /  i i 9  y  ¿ i  '
■M
td lis M ic ttiiiild i w v a - r a e  w a tt.:
w . aiueitoimlsmp iroej^‘8exrepiQdttiA'la-4íc-  ̂^|oiíaSl£yKi»SíÍi;déiW
cdt’lñél
lA AdtaftíiStraclón 'iffe Ifsditódk ba ap
ÍTOSoluta y m ieia^piérm popo
......
M tsílíhé^l^líM
eitis;^^? M̂ rtfí!, y fepi¿nó,(3áí^,
4




hms ptíéB Ü é pudltídit 
Relafót 1Ó8 incoIiVé- Wjniíterio de ha concedido Uü(mienten retiros:
■ ’cottíff^tafa á: ,7 pesétas lo  29 grarh^l
■Fá-ferSo^ 
s q éw*̂ ® á's,x®
S !z n ;
pese-
ha xéSgaiaqo a} 0*bé?fí|íáór 
artística Csér^aplá lélpléiltá 
desplata.,






S e m c i o # ) »
EHléí
I t M a t z o i m
J: i-n .-I*' 7 4 - ‘ j''' ■ ■#" ' •g de la. Com!<;
m -  ¡ y
. K m  B A  A .
fabrica : , ■ r:>; h7
— ■■■■_■■- _  fla mAslIBn é  M siiA m etties
/ amnwiédoeiiA^úqsy «rmonhéis delosimás acreditados tonstructores espáHoles y é 
teU ^ to t r im ^ s  1“̂ »*®®* todé>c^e8.-^Ajece8orio# y cuerdas para toda clase de instr
qrstíca#¿Wi»a, Sierpé dS.Qrapá^ íEápatIn 5; Almería, Paseo,dtí Príncipeílá* 
■yqnt á ; a l gont f edq 'y , ■ 7.■, ■ O o m p o ltw aa i:y  y(ygA!éaéloiiia||v;|^
por la cual se sulnima el déicit iprosente
Aunque ios impuésíos actuales, éspecití- 
luiente atpteliGS que giaván íos^atfíctilos ‘deiu^ I JO, aumente * . . - .
freniftal cx i^ iin  hundImleitíOí quen̂ ^  ̂
ce peHgr#as;qitráhsito.Y;.\ ; r ; ís,'; ■> ■
Les vecinos de dicha calle le Raiî dStnmcij|-| 
do repetidas veces, y t í  cabo dtí'disttítotaa-i 
biéii. ■„
Es «|e esperar se «sdehe su iniptíiiata rtí?éiw-i
.fiis9'V̂ i
;;íli i.Ü '4 j
<9bferMoi^Se énctíentra, é 
___  - ircádó''látÓé'‘'dl^n'óS'^
Sñetraceiin.—Alfusar eyc^ A%totío îOiLigaiiizQueri:eriu, .̂>  ̂ -
por la Cruz del lévM sustraída una  ̂ ¿ífséa||ó*iíé Wvft
El autor dél hecho ¡¿tíendoIradlcjoot^iUlSé «o
, Pon'las: f uetmis' del ’ f  tiesto Het^
i»«idr érhech»»toi«ne6i,<«icioaMíiw'i,SÍ¿^
tanbte.e,terjSíw^^^^^^^
1 s :í - _ ...................................... , . . .  ,
cmi fei emptóo <déi
¡ Robles al Jicldo WliclHtíó» é# c^rto ^
1 áfeccionc6¡reumátícas;y;i^ítbáás lo éá lip^¿  agu­
adas ó crónicas, dépaparecMmdo Icé d tn ^ ^  á lás 
. Rtítí-fpnmeras fríceloncs,>coino asimj^aW 'lii^üral- 
Hhmsítqia8,pbr'’ser'ün calftiante ptóero8PvpMHiy(|te
fde d9lqr^sDe.yen^wi¿^^ ^.M elR íq.
suclébor'ite’-Ü M  Corafian Ip y, Rnn^
p a s t i l l a s .
'■"‘FtAísióIIí'LO.a l Créi^etál^
MU.'éÚ-t., '®faitÍtl«lAlB;-_iT(íl y'íWMtá VEN'DE
autoridad y de los que la íepre8^n]pB.í ¿  ̂liéetíc
Aetes ihmo]ralei.-^Ha sÉó démali^, por ] Voéo —En una i 
com;étór setos inapeates, Juan Ĉ udhQ ROr g^jageda, situada____
¿ " _ 5 ' ' • i*eál|teTóÍbada^h<3fJ^8'^Re»^'G^tóÍÍÍz'uimF®X‘W%'^*í®i^»i^,u-aswnM
roímj i jM  p r a n ^ i a M : : : : :. d t t o w ^ ^ .A * i» ljl;y l » . , | , U » c l ^  / P « jU M M b ir .P iia c « M e  « . M « M : ' l k t '  ¿ ___de esta prev||icj|i. ha dadQ,;órdéima. jiafa que Ilóaado'á Ronda el nuntradn íinoenfem Y3ftkLji! il¡?r5î  
todos les estailtí:hnleutos qué ékp^an  
das tícohólicas al por ŵaófy se iiiscribin éh 
el Registro que á tál tíectó
otélifá. ____
S d  66  i . W»ida Se iisBá '«fliffilifc)-' dél
Rifia.-Carmen Aguilary GrisítóbfilTorres. Eócei|tí«moV * r >
A g«sii6¿.-Elvetí«o de Montelat^ Ah-
V ^ e / S o  coRtasfójfiê , teiUoLacudo;Román mkáié á Gy detenido el ^égunde.. ^ Sátmhezv eWócasióh
dujeron fuerte escándalo Man-, sin-^^p.óríitíá .i^úsarié d £^  álgiipo por Tá
jon y María Molina M|rt|n inmediata fíftervéheróh ié ayunos Sfweua^dos,ingresando «a la^revehclóh djllauAdjia  ̂ tes. u«H«ua
Se Vfi^dé.un cuarto de dormir,mne t'Ó m óák^-' 
ga de.CQmedor, ,«per«dor,>una.'máq|iina de éscriñir^  ̂
^^®*5?FSton n>* 7», ujiamesa de míñistro y ¡varjoR 
objetos. '
En la armería de calle Santos infoririarábi
forme favorable, en; lento ;cek
El agresor:, fué detenido y iHieito eOiaf'cár^
de este Oóbiaráó 'tívili de! m ^ lír ír  tc con-1 IBqíi¿raltí*á;^%h iéhftíó ^  
tadores eleciricds 4n el reédnochréntó de un 
8ut(Mi4yn ifB^idio djuJuicio- w^ieda&de a M f  y  
jlonAlañuei Rómtíd^Cla âiáy dtí exátíen.de los ’ d o iM  ;
*»¿#hicw que han de coadjitífto,doibM áauelFlazale la CÓMtitücIóñ'nim. 2 
Ropero Raggío, y don José Sánchez Jiniénezi|. sfiftórSibaiq no ha oéitido lástós dé 
auóJft8.^ l .08 vetííiOs de lá^^ lés de^lp- f ní?igqj».tía8é.para préééataí̂ ^̂  ̂
bertizo del Conde, Hherto del C^ÉI^ 
se quejan deli mal estado en que Ae e..w»uua^- * 
el pavímgíttó de dichas" calles, quo esíán wM fo¿Í®  Miauiadó 
irqnsitableaA causa délas fifecüetí^4ÍttviOTl>^|^qnmy^
0'flbio.--Ei l^esídéhtédeiJÉpM^i: sde ambos
-q-í La^iuetaam detaM npq^O  riiíatílBíaí%Ii
ALM ONlDÁ
"de B‘25
y para Al consumo: échi
Glal de Agricultura ha pflc^‘
mandtíicia do iá 
cem%uveá1á f  
Ganadería.
dan^ednitituír üB 
co q # u
¡royFranQiqco» Ssntos Rios;  ̂éaüsáñdó d¿> 
. ._ ja .q é  a l s ^  consideihtíán^^
[ | | ;[ Eqeton^^minciadoi^y^^
, e i r « w f f &
diente al 4.*- trimeiisé^e
^«xiyiBs.siraaiéiante, . .
Ellos, casi nuevo.
f4:% éStais^t|ííi iÁyunéffenfó8 
^ ^ ^ ^ ¿ A l f i n -
El prô
tíáx lm af , ^o;tO eh
favor de lás haoiérié^ Piafl •« h f  Impone dei;e 
chos qiferénpíalesj?^^ .lídaldos,
A fío de que lo estudie, fuédevuelte tí .pi(ij- 
yecto^áxla. comisléii.. . - Í í t í r a  vB«eseacl4^ 
i¡ht,lá quien acompañaba su rclpnes
maná. ,,,
El éeloplanó illá váfiaáYuétíes tírededotf intí̂  
yi-VaríáHdo'fléaítura. *■. '"■ i' '-r ■' ■
La prensa se muestra bsUcósa: v violemisi*
Una ^tlficaeiáa del Labocatorie 
MmaidpjááeMa îd garantiza ̂ u« 
el Pctfdleo Gal es in̂ e'asívo y no 
#HeÍle InSMna*'*®' í««‘̂ allas de oro 
aa París, Londres y Úad^d. Be 
veiitáea 1»8 princlpálés iaroeaclas, 
f  •rfuaerlas y drosuerias..
Locidn ahtjsépticá perfúrnadai anlíi 
'versaltaente reconocida como la,, f •<V-Y4mejor para limpiar la cabeza ®«, 
caspa,’contener la calda del cab  ̂ * 
lio iy lá'bacbaf .íórtáledér wj‘ráia#\^ 




«erpn aprobadas las bases y - - ^
X ft a fl f  I  ' , '-..ir'- S
La confésiácldn de' Ifuala Shrp Se croequé lasídiferenéias de los dábíleños
® .____-ce­de Iaconfei*éftcíá lltítíhaaóháí, no le  oonslde- legráfíeas anunciando que se aproxima á Féz I .Tohián asiento en el banco azul
' -L os recluías queKq̂n f/\vYHés<ir/4rv. ’ .̂ ww a f «ira satisfactoria.
‘̂W 0
^  "  : I S M a í ^ j Ü #
SENADO >
Parece,;p®r ianío, dttóos5íBt flian«Bh1miento han fogueado.de la paz. D® B i l b a o
La cániara está muy aaímadá.
Seeatra en tedrdén deiafa.
I “Se recibéhdé Btírdiéo nüevo«s deíaílés *« «Píobado el dictamen ádmltíéndó É  i  
; los sucesos desarronadós allí iá ñóche dtí íu¿ ”®rnnHS,í'Í/H^l señór GarCia SanMikttJines. ; aum  ^ ^ C o ^ a t í ^ ^
i  hos pescadores bizcaitatfás.íáíentarónfncén-
-BáéqíáéíaÉ,
'Rídhbp Ki dádq up ' l ^ n h ^  ie n tía l-H u íí  h i  rón 
D'Amade, asistiendo a í & . n u ^  el hlanicqmio,
!me»s«les,, eníret£U©A el marqués de Muni.  ̂ i Óde el afcaldé,e^^^
La oficina principal dAcorreos Itó deéia-íí o ^ ® » ^ ^  "   ̂ i
• -  S S a f  insultaron á la fam̂ ^̂.ísdm^e ^noqbtíanté ^  ééhttíiáfFámWM7£S OB AÍe&HBL Vimetí rn ideeî e«d08,‘tíleî |ó:Be háeé htffidál&-¡ etí$ÍM ó ',^ le F M ó % h a d éte y la cprrespondenciadjiÉiñaf̂ ^̂ ĵ ^̂ ^̂ ^
,ro y  províiiciks'se haaiáíífbüfdó
rsburgo, Loifdres y París lie ~
iláhJé- * *5" domleiifos üeíórágéh-
La c^pai.a de la cofradía estuvo tocando á
ll garos anoche.
Wí ^ r c ¿  d e K o f a I f a l i ldU i li Mawo ím
*r.hoéoyea;uníyearínek6sf y eií
da un auíqgi^gU,|^^23 ciH
dará á< Servia; relativa á  láe basqsbtí^
«ülta dé 2 ^ 1
________ wodáñá
^,,........Autorizando á la Eocíedé^ ánó ’
íád|Ó, 4 In mq; í̂§- para; cpnstfuir un embárcaderO éh 
.yóMe^egowfeialdetetíía dtí rio GuadalqS^SÍ  ̂ '
Aláidéíá,'L.
37‘50; Aífauríh dejlá T 
17‘50; A M áiL ^
delre, ly ^ C A tr
nftallos que iení}teñ»-;iqny&tnd:dé?:6ideses®|)Efep¿ciéii8m? ;̂«ífgfiíL9  ̂
i^fe:lo|j4=ytíhlá®de»tf8 35 lí
T  ̂Jm }(^n k f¡e^r^  .ds;l9% Bafeís/dé.LAl sbTR&,






d? S ín c h « f o c i7 - ’
.proqBilí'.ctódasáyer 
abusádo d® „ 
dirigir dfehSás 
, ^ Ix ám ifle^d ice^ í sáfior’MauÍ Í  á'ifiáíHrSo
Fiinqrlqs y  á las consiilwaGloneaTqiíé eiáathiecéce
Insisfe en la lápiS í̂ílBd^L
t auMMotwit, cflnwjad d é é f e  
mic^facjónide'opiíiíiáh.  ̂ ?
f?'
..........M iéM iagaiaf p § l a i p
 ̂del Éstaáo Mayor de Servia han sido convoeáM * / r ^  l  |que nn Góbíeího
‘dosenBelgradCL
....ií«sSS,®S»sss^^
lóPíoyeBtoíderleyiabííendD va cíádiío «upíéi-i aa .«^w  " •
«eirtatóoi^aii*i«1aa Tíqjeracionee mHitafeBa  ̂ ' > -
i u< i .l^perfo'dícoiocal acoge éi'rurtor^^d 





Id. coa id , á Rodríguez; 18 sacos 1
céooiúesi'í f
iancisce Solís; 'J8 barriles coa vln»,:4¿fliaiiado; 
i barrilQS^Í!í3IRéitéi;á|S orden; I4 barriles coa 
[no, á Ma^danadd;i vagpafescenmineral, ¿Van-i fZmW''ÁL 
Ulken; Í3 bwíleséon v in í^ ^ í  y ®  sa-1 - - ¥  ̂
l8icBn.afmcBb,,ájMatá#átómpa»íá. ô -rev 'nal I ’
--mibiiiiMismiiiiBiir  I I T ' I •• ' - j ií-^ ^
, O Í ? » l á l W l « t T U ,
Licor del Polo el mejor dentífrico 
“í¿irife#^—Especlfíci'tfq ■ 
rajbles contra las enfermad^
La Seciedad EínaftsM dEjSahi»B»nt<í de 
)8 ha aeordado referzar, por deficiente, el«... 
alo II del «Reglamento para las Juntas locales y i 
apleo déles'Sparatés desálvaraenío»,debiendo 
ledar rédactádo en la slguieate forma: 
ií«ASrl7é' Efl cüsfito sB'a^eeltíaiatfíié'd' séitéHffé® 
itfeia'W‘.aTÍáaoaáafmtlb, t í ipmrótf.í©uMf¿%l̂  
;nto inscripta, y en su defecto á voluntarías-
ipbUr él hoté yhtoéétfer;^áF^ati^meui»iESIh> ue
-idad(dé>petíbparhtíin:atí»rfea)hó^^^^ ' ji
juI|áíJbs.í?l|ÍÍpT 
!s de los oles.
ijOS ¿íe idlegt iDIcho acuerdo hVslBo M ^
, eatreeiiss^,^ W is
«Marruecos. ‘ --a 'I
j  ipfélí«níhtófÍfeéf6iáTa 
j alón de reembolsos de i
á > o B í .
!k4P f|í?^M C á ^«pM stídrití líímartriflf-" ««ya, na otorgado testamento, .eneargaotióique* 
si m a^ , dártflíerej,; via|e!lfi.3ean'étiftefads'siá 
su exnovía, mlss^Eikins  ̂Ias t̂res alhajas ímáa
i^w bstóque póBeéjheredadas delaber: un collar con eüafrq’hñós^é'fíéríá 
ppi cinco mujones de liras én iay0r¿de>det€f‘
«ntleríobiá los asbcladós qneffaiiézcán de-ith*IU8íi: ;■ V :í' V ■ i“ ■
La mayoría faplaUde'Sr^itítítítíii
¿ I®  (Atínja JO la.tí̂ püDineüiaE
% !?S érr^  >iqqmL S0 §^“  
f  ¿ M lW ^ ríq su p títo  ai de su ,^ o iia ..
é ó i í
qorqwatíía,'#e 'ñ^l?á^aé 'hn  inóda 
iPOr'coHseíVar tí
i; . i - ^ lá lé s a u in O M » ,■ .íf’’: '': .;V  :>J#.
I ;€i»itíiij|a iStí Vg trBré M i
ihtíanquíirá ftyíiia real.
g  Maestrp de Cervera d i la Cañada, vM
' « S ' « i S ® r . ...
;-;rfU‘ '•ií:
SÍí.
lUéhos maestros de iá proVfnciá‘se crueían 
..amismo.
«ib ií''jp¿í8 ». 
diácuíso de Sol y Oitegl;
enionces si erpí
lifiS S il/S S ii,» .» ,,,,,,IMÍL® habijidad̂ «aracteíís!ltíaSM¡#Íii
í í ^ i i ^  Siushto lie álchoi s
' ^ a n d *  ^ ^  opinión acusa, de;
e s p i ^ ^ ® í s : .  se conquista la hegeipoY '^ 5 8  h ly  íff ¿ fifS áW flé
.*dá»í¥,áq3á^n^ndptGd|os y c u i t l v S ^ P ^ I ? ' ^ ^  ; 7  * ®
,clusl<ví8m(^, lE en ppr SoLy Ditega, á a ^ L ' .  ^
^  «SÍ!.sabe unir y avivar el áfeéto que sieroore tuvní * ^fsndcs rumóres#iM!Otei4as‘
€K l * T^f '-'B . PfSSidfinrifa .Airr{fa
e s fu e i^ lp ¿ E a ¿ ^
1 0̂' séñádbr; lEsó lo dlcé' su sédáiiáTli! 
puenta iíróph! - - 1
¿s*r>ort(^ift «síii® a loto.! ta  ¡c ífe iib l
ítedOSlv-; r;. T ” f:’'.:u;sn!|
Insiste en ^  estado deJdifiónÉÍi¿|
w -
ITs5íÍIM s®Sí» g w ^^sraw ® »»^^
halla el actual gokierne. i Lee datos ac^óá dé lás escualas existentes |
Hákia d8mievóaeerea 4é la maolféstaclói] en el imperio y el número de aUmmos quetie> 
pública, diciendo fue maiíana iíá ai jgobierno nen,<ie«oadeiedé3ncei!Ha avaSaHsásra in­
civil para presentar ía oportuna sélicitüd. fluencia de los franceses. - ^
Maura le oontesta, sostenfenila que Sol y Sé extféi^é feñ lal-gas conaideíacionés, afii;" 
Ortega ha abusado de la Inmunidad páflamen- mando que la mayéna de les eádalólés qhO 
taris. halíán éift' Márruecos son paítldarios de la»
Califica de injuriesas y ofensivas sds pala- doctrina» que expuso Aüzati. 
bjas. ' En tonos radicales pretexta de que dos frai-
Hace un estudto sc^e ie» lazos que unen al les fuerati á Pez, acompaflando á ía emkaisda 
parlamento con la cpiiiióí?. ecioafíolav «í».
Es necesario^dice—que ésta se manlSeste , $é suspende el debate, 
de una manera más transcedental que la ex-1 Él orador queda es eí: uso de la palabra pa- 
puesta por su señOíJa. Immañarm; .
Sol y Ort^a. Tengo qus esclarecer las pa- ̂  Se entra en la orden del día, 
labras proferidas per el presidente del Cense-» S« vota definiíivarnente él ipféyeCío sobre 
io, respecto á mi ̂ áácaei?5n. huelgas y coligacione?.
Es preciso que esto se esclarezca, porquá Dlscáíese el tíictsiwn gofere la fusrs i da 
sino, tenga en cuenta su señoría que con la Isy de¡ decreto de IT M¿«zo de lb07, acerca 
inmaniíkd parlamentaria 6 sin ella, ,nó estoy de la praylslón de vacauíaa sé líi cafrers |udi-
^ l# ® -S |8 f  4elpíi€?'í0 # ^ i s i A » .
m vapor traaatMatleo Iraucts 
' ■ F í? 0 y ® i i i e e
sáiSrádéésta puerto el 20 de Msrzo, ádraÍMende 
carga y pasajeros para BaUfs, Rio de Janeiro, San­
to», Montevideo y Buenes Aires, y con coneel- 
mtenío directo para Paranagua, Fierionapolís, R¡o 
Oraiide-do-Su!, Pelotas y poHo-AIegre con tras­
bordo én Rio de Janeiro, para ia Asund^a y yüías 
concepción con trasbordo.'eti Montevideô  y para 
Rosario, ios puertos de ía rivera y loa de lá Costa 
Argentina, Stidy Punta; Arenas (Chile)'con írss 
bordeen Bueno? Aire»; ■
C a is ib £ ® i» (# ®  M á l a g a ^
r-H:Sty-- ií>ÍÁ :n^BE MARZ©  ̂ '•
PaüB'á la vista. - -  .d e .n iñ t  í l . ^
Lííp^|s á la vista.- i e  28.134^.17;
É^,t|urgo á k  vista . ' .  :; V, .dé ,1̂ ,370 8 í-3' 
Día 18 BE.MAR2K5
R A F & E L  M K E Z A  V I A R A
Parfs4 la vista . . - 
■LenSfés á la vísta.
á k  vfcta
de lL58á j 
dé 28..Í84^284^
Extenso surtido en repizas para balcones, loza» para solería de todas medidas de márspol 
; de A ^ae l y de^loín. Escalones de mármdl dé Mácael de 4 centímetros de espesor con íávi- 
cas á ptás. S el metro colocado. Fregaderos de ,dos tazas mármol de Macael á ptas. 35.
- TI6L$BS»PáillllfBLp£n̂ ^
Lapidas de mármol blanco desde 5 plds.==ídém cuadradas con letras de relieve con repisa 
yal(!á^tásdtñ^asA ptas.l2, ; ; / : : . ' ‘;T ^ ^ '' '
' Esta ¿asa hb costeé corredores ni se bffgééá^émlcilio cbn catálogos de lápidas si no íb 
sbíícitán los ̂ ftés intérésa'dbs,; pero ‘si véndé nfiáfe fearato que los que solicitan el trabajo de 
laidas con tíát^gos. '
cial.
 ̂ Amat Impugfia el v§te de Rosaks, y éste lo; 
diefieade.; - - -i
j- ■Fipefbía le éORtes'íd. ^




Sol y ‘Ortega : Yo respí^hdq squi y fueta de 
aquí de itiis palabras.
Muevo» rumores.
Se pramueve gran escándalo.
Azcártaga agita tepeHdaa veces la catapa-J B s t ó n d a i o  © n © Í K ® ¡ i i a d »
La grealíaacia se declara imiíotenta p5ra ‘‘, e f f  s«a,=«™ta se es-
íMtablW el ordon , báiidalo tíe Sos que fotman época.
d e ? c a r ‘̂ ®'' ;aen« s “  OttegT^^^^  ̂ S S ? *
¿ l y  Oliega: Ya lo he dicho y lo repito; « s » d « l f t t f q u e  le  iMaceda la 
siempie. aguí y fuera de aqu! Íeapoudí d¿ pattemenlatla, piohrieadp palabras ofensivas!
y'tinnta 'di'@0 , é í!!jUnOS»S!.
«joitepieVeándalb 4 Sol y Q.íegá píptesíd enéisics^^^^
Azcárraga llama al orden a! orador. • Gobierno que
Pdtí» tm In avp V qisríjp dicáémto ackrara au8 nstnitestaciGoes. -/f
Sa& dlotodLbknlySyhoffibiequereB--:. Y*-aice-íespoBdo aqiily fuera de a q u t, '| 
pondo aquí y fuera de aquí íáé mis actos. , de mis pakbras. - 
Azcárraga s» Se impone y dice al orador: Su De Sos bancos de la raayoíia parten gíritsdts
gíñoría aíempire ha mostrado el dom kioáe su naíc»«-3 (
palabra y es preciso que use de ella en forma Lss minorías deficnaen á Sol y Ortega,.
efeTSriame^^^^^Sni V Oítsffs* Pero señor oresidente. i*hsv -l  ̂®®®P̂ oina, qus sí fia se rompe. |
algo más gallardo que despojarse de la casacal Llega bR Wihent® n^die .se eníi^e^
de la Inmunidad parlamentaria un «I® ¿ IpfetÓ la
honor para decir que responde «qui y fuera *cs|ab*^er el ¿  ^
aqui de sus actRsi? |  ' iO'OS®jO'‘'d.'© 'SKíliii»1;i?®É
Ya sabéis que no quiero ampararme en la f El Consejo de ministros xelebrad® hoy fué 
inü'unídad parlamentaría para defender mis |de larga duración.
¿ctos. f A lá salida dijémn !0s congregados que
Maura. Yo solo digo ál ^ n e d o  que juzgue ̂ revistió carácter ®seiicialriiaiiíé átítninisfraíi- 
si el golliiiéínoTi^e sé «IjBát&aqul es un gobíer- j vp, no habiéndose tratado de políMca. 
no inmoral. ‘ i .A pessr dé ello, se sabe que analizaren con
Entre grandes rumores y en medio de la ídetenimieisto el curso de ios debates parla- 
exaltación general,jura el cargo el senador,por ¿mentórios, ignorándose los aóuerdos que se 
Málaga el señor Garda San Miguel, ingresan-1 adoptaran,
doen la sección cuarta. I Se eprobafon los expedientes pám la gdqui-
Dávüa interviene en nombre de los libera-Isición de material de guerra, el tíd  concursó 
Íéís, diciendo que dicha minória suscribe cuan-■ ubre pera hacer las ebras tíel ankdique deCá 
íohv’ia dicho ^ n c h sz  Toca y S o ly  Ofííga. ‘dizy jíia compra tía lanchas cañoneras para 
Es yerdadersméníe escandaíoso afirm a-ei que preaíen secvidQS de vigilaíicia en las cos- 
esoecíácV’tío que se ha dado esto» dias y del tas.
que he sid-̂ ’testigo. I Besada d!6 cuénta tíe la rOcáüiadón del
 ̂Dirige ca/gos contra todos los mi- ? Tesoro. 
jt¡i''tros que estás interesados en empíesás, l^” | ps*@is®a
cluso;^%|Jt^_. I Dice «Heraldo de Madrid» que en el resu-
Samp^̂ ®P imerrumpe.^^  ̂ toca var oir del debate sostenido en ia ?lía cámar? Dávila le t e :  A su señoría le toca var, oír ^ giguea, pie
í»̂ í-iísma- Debe feíÛ «Diario Universal», juzgando el debPte, di 
Dirigiéndpse cual es e¡ ceque se há podido advertir e j  el cofps a
uvasaêíseaKKitea*
strm í&  d« é.B .MMrsg.'^
(Nota üsi B ppp |:ngp!Sfi;p«/^iíi4eaB0).— 
• Cc-tb.8cJóK de c®aipm.
El vapor correo francés
O a ® l s . . ■
Isaldrá de éste puerto el, día 31 de '-larzo, adis!-| 
Hiendo carga y pasajeros para Tánger, Melilla, I 
jNemours, Qrán, Marsella y carga con trasbordo! 
• para ios puertos del Mediterráneo, !ni,QA(Sbiaa,| 
i Japón, Australia y Nueva Zelandia. r . I
I Pata informes dirigirse á «u eonsígnaíarío don I Pedro Gómez Ghsix, .cali® dé jo'sefa Ugarí© Ba- 
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a r i a  1 7  y  p e p ó s i t í )  C o r r e ó  V i e j o  6 , M á l a g a ,
UB . «ílOQS UB - Y a íu .e p ü í K í  l i i u y  y
CIraM ffebisia á& pp©cié«. Cali© S a a  «lúas? do Dios,
16 Utrbs de
‘m i l i
Soékiaá Anónima de Cirédíío y ScgúTO
DtóJSálCILIADA BN SEVILLA, GRAVINA 90 
Bsfa Sociedad tiene constitdiáo el Depósito 
qué exije . la nueva Ley de Segureeyis 14 de 
MaypíWStPfiáí garantía de sús asegurados 
Segw’m. ds garantid sobré la reñid dk 
Fincas Urbanas
Esta Sociedad garantiza á los propie­
tarios la renta líquida eú Hos seis prime­
ros meses de desalquilo en los coiitraíOs
Eor 5 afies y por un año en ios contrato» 
echos por iu años.
Lbs pa|0s de lós árrendaiÉfieifíos de loé 
pko» vacíos, los efectúa en c t̂a Gludad 
n^náullm&hté como si eXfstieseniloŝ é-' 
ciaos.
Pidan folletos de éstos dos Seguros al 
Representante genera! en Málaga, calle 
Santiago 6 bajo.
JuBta Províitoíal áe! Censo elsetoral. 
—Este organismo celebíará sesión de 
ijcoíivccatom mañ na sába^’o á Hs Se 
i k  noche,paía rar c jenta de varias rcclá^clo- 
? íícs y de otros asuntos. v¿ i
i To la —Ayer dieren té mko en el Ayunta- de 
i micntp las operdCionea r e ta talla y clas^t^- pdl 
I ció* de lo» recluía» del ü iflfio «so'̂ tto  ̂ <¡i 
f Nombráaai&aí^ida^^óls^Ia alcaidía ílfiriiliE- 
; ren expedidos ayer sus noiabramicntos a los 
tres practicéates superKumsrdrió» oelaDjepé^ 
cencía Municipal que á viríud de los exatee- 
j oes que verificaron reclentamente se conside- 
;raron aptos para el deseqipvño délas piusas 
véícante»
16 litros de vino ValdepefieTá blanco
8 M.., M. •íil . jd
4 Id. Id. Id. id,






m: ■ " m ‘
F © i?  p a o f tS d a  P2»@ei®®
I8aa i|<t P i j a
raérbién hay en dIcM ct^  ̂Vln^r® jp* 4vs -Ui icale» lo« J6 1 tro»
S. 3.75 
1.S0 
1.0 0  
Í.3Q
0 15 urtimoc -Cen casco 0*35 Idem 
3v gfubaíix la^Hirez!.! tío
Utt litro
. in«#¿ y cLdásfio , , ifJSie- Ŝ ísn r̂á sl vatr^
SQpaaersai qtíede jtssire Cy yerhñcsdo anafsá ler^ i u Í o m S i
LA ALEGRIA
Gran Restauraht y tienda de vinos de Cipria*
usí̂ elivlHo íHConí&ae snsterlas-.agenas al |ftóSu^ deía um 
Pw^épnrá^déddelp biicohay um sucfca«a!,p' la
^eiba nuestro Pésame la familia de la fondas, Siígadi de
H o te le s .—En los diferentos hoteles de 68-1 IráMpoíle de los mismos. 
ta Lupita! se hospedatqn ayer lo» siguíeAtesj Boboíb de psu.-DaTOs ias grada» al se-
“W .  -B bh JbHquta Mbihi., do» Luí.  Fe-! tono“Sc'’L u ''q í’"n''
Cci»aiflóli^-^La Comisión JíírLFcA que ÍpséAgaka y M?. <ie Iflei f nárto entre f«s p j h i
•taba cítaííawíiafa oyeréj Ja atoaldia, áo Îtíd'itp gueftí’  ̂  ̂ ff¿ Qateía ürJ P ñb v
; reunifge por falta de numero , i,.a-j£fitáflica.—Don Fxandsco Verdejo Me-| Ceslino
Se reuniré e! lunes próximo. «a» don Nicolás Marthiéz y don Enrique Coi!.| T r a s l a d o - S “ h t da
HatBiiolo - L a  distinguirla eeñpfa de nuég- d a  SaMidaé —F1 Goberifedór^íir esta’ «I en e " ‘ ^
pray^ida ha airigido.á tosatoaldés la »ig&dén4 # 2  f>as8 á k  t
pesétás 0’50|g||3,s¿j^j5
señoría seguir otL^ lo s” priva- corps, que los grandes re< ui«os Maura reanteponer los intert ^es pablíCós a p sultán ineficaces ante la fuerza daléeííca dt!
dós. gran orador fepublicatiü,
 ̂ «La Epocs» dice que S.jLocohífafié trae f.ataf;í&P̂ sê ^̂ ^̂  y q  ^
I  vTermka afi permitido aflíitkcte^ kiUi’usdd, ptra no ha
ií! la nación y del Parlamento. _ íni?xacto La forma de k  dkcusióu e lire M̂ û -a y Soi I Maura insiste^rqtiljgindó que ^  en
I queelparkmenío esté tíitl^oicmdo «é Ha4,pi L ^ y  |e^gje
'■nióft.-'""''"- ■' t
Dávila. *S1 su Eeñcn'a hasído fil fabricante 
de la mayoría.
RíŜ tnóreé. . , .. ■»,: /,*i»a 5s«í*ííí' "M'aU.ra COnííliUa vnnst íHH iWilhí.fa?«i-l *Mií»diciendo que. un, gobierno , ..Perpátaso ,4 pm 
nópüédi ciimpj su misión ¿in autorídaá mo- 5 por ■iíMiamoríi2áb!c...i, 
ralparaéHO.' ■ ámortlzablé al 4-p®r 109.
.•..-SQbTelodejM raínofffe qtíé me hace él CargO' C,éifeks,,Hipeíecafiss 4.p^ 
dé;:qito-4la' GpÍrr̂ ^̂  mé'' joz'ga sin sutOridad. é&EBp& -ea
^Lf a. I7iu*u 18e'sarípK'C»» a
I gf 5S| 87 SO 
lU3^ 10|l@l 85
* 9í»
tl0M 0|l02 9 
M47 001447 5S
no Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas 1’50 
en adelante.
n. diario callos á la Qenovesa, á
LosseleHos vinos de Moriles déí cosechero | ^
Aejandro Moreno, de Lucena, se expenden en 
üi Alégría.=il9, Casas ^nemsidas, SS.
I o n ©  íi|iis&«sii?-cí s o s  ,
ht i 1 piíd su re- 
f í r í g tí'’ eon ]©- 
ocñá MiSík BujeSia y
! tl*-c
de La Ch**-
l® , j  r. dos0ach«‘í,—Poi’« ^  Gobierno de S M Mempre atento á , no h^brá hoy despa h.
tro quéyldo amlgo-ét Arquitecto tíóti Fernaní|&s 
i Guerjeío Sírachaaha dad ? á )uz eoh toda 
nieidad:un!robu8Ío>nill,o. ■ :• i
i Recibasi ios padrea niie t̂ro parabién por este piecaver la conservación de la salud pública' blica» 
suoéíoc f mihí» -rwlstébieraeíiíe amenazada-pét énferm'^dades i  ^
I D»xq*!íe  a — H 1 dKííU*' t j  k  alcalüfa qúeaContagíosp. y preservar al individuo como á ri n m ^ L r  
ae proct» por do» fácutíatívos as fecono-Jl® sdciedad, fi® séloáo tm », glñüfólijb €n de 5;i,m7 « t í  i , 
lr»ñ Ji»«i Pé-z Zu-Taaqáé.0, cu-|'a» epidésniess, q.p neSe^ ál c S . n
e ha lea péíftjtbáít^s I tiempo eir t i e m p o * J o  U vida á ttidla-^Sigíci 
00 Tiwj».— Sri e! cérreo da la m&ñsna sS'flóil aerea, víeñé. tíjcksido é»¡jee!aíe» Éitdt 
ayerpr^f^'é'tlLbael xr níHro tíe H rienda pará f pr, e^ila p¿»L
hpp€in m ríoc t̂tí 8fln de cará5í»,t épid^mlcay
ó I 3 oara que 
1 C st i 9 Fsrnán*í
í






u a herida 
V , quL le 
ca 38 Ma-
cué^ti nó V s j
moral páfágobéfhárVdelsé Ijsíísí 9ue esta opi- 
irffth tóme eíiíádoj poiqué‘si no habita áesér 
una minoría deepreckble. 
tto jica el asunto de la cempafifa hispano 
fifriéá^, quitándole já gravedad que se le
Ripoísesiri®.
. *■ iilspaíio-Amerícans^r......
, # :.:, Españoí. de Cfféálí©,,.,... 
. .» sigJf. Cv' A, Tabaces 
Asféfístésa' ■fecctóiae»' prétvr^u
saooos
ÍOÜO ooiooo 00 
Jooo ObfOSO 00 
.13§3,S0|393,50
VawMiqs
que recientera6BÍé' .djjQ, 'tépá»eg-.á 
¿•*<tinia necesario repe-
5000 OOPSÍT.OO 








NiK̂ a que-él Gobierno proteja á. fe eMpresa Asucairera » .¡sMííSJSrf.fesi.,,
; invitando ,á;Dávite para que en el
áéfeexplíqufc ^
sac^*.
Dávila;,cree ,enssmhezTótói, r-'S hora
Citoria pMá atéiíde!:; á |ós ihtéresó» p.?ííicula- ̂  
res? b: ..-.H -i-
¿De cüaddó ácá Ha sido práctica dé Go- D© Píei?I®
blerno esa cenducta? ■ Los-eraplead©s de correos y telegrafistas
En la cuestión que se réfecibna con la cqns- ¿g ¡a oficina de la Bolsa, huelgan en néraero 
tfücbíón dé lá iuevám iádra, tamifbcó %e le ¿g 3300.
puede felicitar. : .  ̂ ¿ § Ciento clricuétítá ajgeiites dedicado» al re-
. Maura. “Ségfin ló manifestado por su seño- pgjto (jg járipresos abandoiíaron el trabajo é 
ría, se deduce que íiO éildíéH impidieron en la central de correos que les esr*-
Qobléftí®'; y ho habiéndo ¿a qbé.ra- jgjgg disírlbuyéráa la correspondencia,
charlo de inmoral? , v , , ^ Qrganlzqse j p  manifestacid^  ̂ ftuo -.diáJu-
Tejada yald^sétó,interviene, aegándo la in- jttotóllaiáólCí
jñoraIÍdh(r aéíG5blerno. í - ,  , ; BáMérmíifi'stÓo dé T O  j
Termina manifestando su adheston á Maura, i  ̂ •
Esté se lo agradece, añadiendo qué biem- |
pre^níó con el apoyodéfeí mayoría. , . |  Smiosívo
Sánchez Toca agradece las frases que lé Ha! ^  caush ’ée f» tém^estátí’sdésaicadéfifadáeu 
dhigitto Tejada Valdólíeia. v te <tósfavVofóó un¿ IMtóHa pééqü^
Recoge algunas de fesobsetvíiclona qî é queaj la barra de SéíWHaftóÉ2HdÓfeé '5|été 
no quedaron concretadas. trlílulálfés. " /  . .
Desea que no pirévalézcp las difamaciones ( H ; , ^
^<Í5íí4ia«ej|pí#4.déi :Canal.de .feaPtlH-, 
íííStírá creé nabet cúraplijdlo con su deber, ^
antesyáfetermínactóñüérdebate. .
Ef conde de Esteban Cpjfente&se levanta ¿y 
dice-qué! en su explicará la» razoné» que .̂ uf
para no pertenecer al partid® que go- i ; : ; : i > o  l » f 6 V ^
11 La Am|imipla,condefiÓ, o 
dé pililÓq o Clbd|Ó|íd0 üiléro, amórtelas exr 
L prosíónes régistradás él verano úitjime.
bierna.
Támíriá el défeaié. . . a  * ¿
Y se lé̂ aMá la fiéstón á iĥ ŝiéte y cuarto.
00NaRESO
• Semanalmente se recioan las aguas ce estos ma­
nantiales en su deposito Molina Laño 11 bajo. 
Vendiéndose á 40 céntimos boíaíla tía un litro.
. 1pjpopiffiá^0©s Müpmmlm-. . .. .
DFL ^GUA Dé  la S¿ LUD 
Depoatiío: Mciina.Lano, 11 bajQ.
Es láfihéjor agúa de mesa, por su lim 
sabor agradable.
Eaínap echbleppralos ecnv Iccleitít* r;̂  ̂ «. r
^s'^un pieservaílvo eficaz contra eiuermeüades-/  ̂
Iraecclosasi.', v t ■ ' ■ i ,■, ■■. ;; ■
Mczüstí? con viso, es un poikiceo tónLo-re 
constituyente.
eÚM las enfermcdadbá dé! I
úás dzrubu^e d*.l tfiÔ óo 
E? el mejor áusállar pe a las Jigéiífotíei» tí 5 
dios.
Disuelve las areniíks y piedra» que píoílucen el 
aial tí.® orina, -  .
Usándoia odíodiasá Inicié
riela
Tmu físne rival cQiitíá la iieufj^teíiia.
40 ota. botsells de 1 @tin' otteoo. -
«  ̂d 
r.5.
•Jn w V e ra
í 10
'  en la 
a Susriaven- 





»H d^ oai .  o, a^mó un es- 
.viorfíjtotMuo, y cuhüJíj acudió para 
en fe leycríá. it.fd paitja del cuerpo 
q s  seguridad, üK-góse á i'bvdiicfci'fe, alegand® 
que m  tamp é-i 
I Los guardias lo düíavL <»«, P 10 Juan Vera
y ^ÁtCa csí i don Frâ rciísco Eitevé, címílfiift» l^ ^ ^ ’‘uO‘déo<;ía manera al fin que el E Jadr se evadirse y p esentó en el despa-
ñá-zy tetíee^**’ pfeza rpí0p0ée,éiác3rezco de usted, tíe orden supe S í  ^ mualcipaíí. flft Gnin nriK KífoA fs — , . s.íirsíi iiJA i- ..... . . • sCnOí PfidiraíS fl/vrufií» n-, r
XH
Coi
qafeíJa, qj'> j t  la pjoi< jo a Co 
una caída esi su doítiidUo
&l Llavero
e m a s iáó  .. ......
SAKTCiS M y f̂ RANADA, 31 ~ M tó 6A 
Ssisbsedmieaíe áe- Ferreseri», -
?,3E* y Beíraüiiieuías tíe tódss eSsa-̂ í.
Para favorecer a! público coa precios muy vea 
afosos, *0 ve itíen Loirs tíe Batería áe Cocí 
-50 Pi& ÍAQ- 1-d to-4 50- 5 ío-b'?o»-7 -5- 
f I f  atíeíatstfe. hmi» 5ü;Ptóa.
So Late ua fcenUo á tótío fU  © qJí’ '•Oí» 
ure por valor tísíb peseraiL
B á ls a m ©  OM©]nt«&l 
Callicida infalible curativo radical de Callos 
Ojos de Gallos y dureza de los pies.
De venía ep droguerías y tiendas de Quincalla
Dé Coin ao« jrtíé G kCis GueryerQ CujEohmiento a la mayor brevedad •’Qád ifnp
DtGbjsH fy Rciid*» ¿onh Ivador átoque tíhpore eTafílculo 1Í3 y .
-»f- V i !̂»íje-#.#..de4»1«8teiio»*íó« geiísffM-de m Jé94  » Ue »?a
n e í eso-íSv. fiF spjs mí? cisó á Madtid'^^^ tíe 1934 rán^ioni cuenta tíe ¿ JinMlíató
su hi| tS dof Md i,el Ga'̂ cia Ceba ío*. ^ f tráb^fií» sobre este pu&tó tan íamm ^ c > jp’e a l i re\
Pata C rü'» f i ^ D?fg «„c?vspies V seño tíá''ien(io, c t^iidoa^i — Ct cati i ^ <
í/̂  tíi I A d̂V? 6¿, ¡ lî é Flíí irqi^Ve P®'’** Cííj^uqgu c t del Ce rejo fuá ayer J íí* J s u
fe rN-dücVr jcL iv la, oqui^ í Ttejerpa — iyer Síe. ro 3 á MáU í»a ŜíCiOi-a jo de u n  íd<=j
ci3i Progrtfso, qjB^^ pcblu? cr Baictton» n<*’'ed » gyjeiiíei “ . íu.artí  rí.í» ¡n ....
í T mo*én SáiiCto i p& a G aiatíá el teiríe' t̂ó'' ^íoña Porificgcion ns v Hí r̂manoa don 
i t fetífi âh> Vil? úpn Anasí
íe j  uesp a GOfía Biircet Che a, dl..n franesJS)
m  — A c í i n s e i j N í 6q|ífe
cu ncL tíe fes ¡Iuvl£î  hubo aver iside Un co-.| «onlBmiqus Coíi donJ;^áu*n á||i-
irmiiento de te retsoe enírí» fes esígclrresdei?*"^*» Assioa, Mr W etéinU de Hl^-
Lá R o^ íiciie, que se advitffc Abíífil ^  Afemgo y
de cruzaiéí í corre© ée‘la tsrtíe- ‘ .|»íeu? Lac,
t ^ W i a | u »  ameíoque pájiaíró aaa- 
,.al jcTé «e h  Eŝ íaclón de Málaga, quien dfepü?] che en te casa de íenocimo de ?La Malaeue* a tt
GO>8  medidas ópoiíur»» | ña». Muro de tes C íalfeas num 5, «t fe -H i  eIuo d Jen! í j
di ataque net-
’4.3ale» que 




0 la ceja I2- 
cía de
T i? ®  d©
Gran ti -?du d.. sus pa f ^  
Fuerip qe «os Camb -yo li. fe
de S,» m ,  de,fc,¿‘ * -eV »V i!, líi*’'*'*"*
Ei expreso de 'as tei» de laMarde oucmiófel toyólvey -gl ftqaüo, djísbatánítose’ una"deX?*? défi'’fidií‘iue <je ua com^ícl ntó de pata »la- 
po£ía» diadas efeirfjga&mts fc.*ííi traspftítto 1 jtái^sulaa, ” qtraas habte fugadqcangJO p^setas^de
agua ^   ̂ate g au q îHisiad de
en Sevilla
Por este motivo d  ̂’hUó ,5u vfeae ^ Mé-I tíe la casa tocó ei pito de carretl- *
uuu nuestro pai f̂ciifer amigo don Ráfed Ló̂ -lHa ............ ...........................
píz OyarzBbal.quCiSSidíá^üni  ̂ á nijaicwenl “i 
dicho , /... I I w i a  áo
&J "eprodujo-el ccn»toui?íjteeacán4.akL 
IBí de! revóivéf .......í
;seiityA:fe,.'
. C»bíí»ecióq4~^.yer. A.,te3 qfeco .y. *
dfc fe tarde tuvo lugar te 6pfitíüccrón ár ceihéh-;caqdarto^^ , ]
terío de San Miguél tíél cadáver de laTé^te^ i  ̂!Sé MgqfetoH d iv w
bie señora dcñatrucaete Goozáfefe'etePtíos.A:4ícfeftfin. ■  ̂ ___
Unico feprfcseuíante Fergantío Rodríguez, Fe- sentida su mueifte fs^j /R i glMÉfé^'íaciéia— Ŝe ha pnBífcad® ima < Nav^jes coBte^fa ^«orasa^




Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental
m m m&ss
I mía, -aa cuales ae dnZ, K  ¿Tfu» se
C id i 
126 u tEL PASTELERO 0E MADRIGAL
avanzando hácia la galera ele la J^ppublica con la clarísima in­
tención de abordarla.
-  Que ÜJos; me c«nfitnda,;|^ ^Hen:i§H.af:|qr,iqq ;̂C8¿Scpa- 
ba de ©bservar la galera enemiga, si aquel que viene sq|||Cyl%¡
se conventerá de que no stlamente^pq^^¡¡».j^vj^cgrlf^e  ̂
contra espada,, ̂ o
contra cañón, barco contra barco. jBa, mis valieníesl Se nos
Dafáiee á esh pretéssióni
Se abre la sesión á la héra de costumbre. |
PresideDatCL-. ■ ■
•Cetvéra pidé que se cuente el ®áhieto de“ 
los oipuláíiQs qtie se Hallan en él daióirp -
PreflUfttaqué gestiones haeféétuádóél;Qd^,.^^^^^ ée.^tebiara 
bierno para fomentar
PKsyefcfecélebíar'éaVéteiídfe. .Jv,®,:
j Lacierva relatóles medio»con que cuehía
|e l  Qibteetefídíá^icHó'fe^^^ -''V’ V' í / '  ^
Sé fordidiy éí^S ruego» dé escaso icte^ 
rés. . , r , V.;
Villanueva expisKa su interpelación seb/e 
la potiticá de España en Marruecos.
.Elogia él desprendimiento del marqués de 
Oisa Riera» donando una impartóúté suma 
para fundar un hospitót én Tángér.
Él rainisífp dé-fe'’díiát#gíéí8®fSf.Í!iHlíé̂ ^̂  
dtofttí qüe^Wí Hiú[l{f{̂ e3‘6dupaóiÓ!Íé3 fe Tnjr







dwciñÉ&^kmtmmaim^ííí^vsm  de íaa|ib-
Afirma qué ha sidd vtoíénfeqa lá yolúntód sesiones del Africa oceidentel, 
deldbnante, empleánctó el dinérb éq Cíésr es-,, Discutiéronse íás'bssés dé''CÓIonl2ación del 
cuelas católicas tíírlgldfis ppr franciscanos. Sahara.
Culpa de esto á.’Merry dél Val, qiie siendo Eí dietmen qe elevará al rálnfeíso 
hermano der secretáiib dél Papa* e î natural formule el oburtuíto ̂ írdyscHj. ̂ ’' '
que pitóéutê prblté)géií á lOs ftóiies, de quien 
son los terrenos en que aquéllas se han insta-. 
íadó.
cesura la énseñáiiza que;se da y . protestó - 'CU>a^u«:|óa y Jfteparátíiltó Áetodaclaae  ̂
de que tes cantidades consignadas en pre»|i- jetos mkálícós.
Itoéstoapara la penetración pacifiea en Ma- Trabajo garantido y perléctcr. 
iqicco8,.n6 se inviertan en )fómént4r Ta é^^ ¡ . jQ ai» í© ..,^aa}Q ^
§jj CarnUih30l(Farbácia).—MálífglBi^^^
presenta una buena ocasión dfifue Venecia conozca que n®s 
hemos muerto; forzad tos remos, hijos, forzadlos, y os doy pa­
ra todpsiuna aíroba de.oro eii;dobfe?íraar¿et|«la^j,t.t^‘j¡ ,,C1
lu. siW -
.V.-.VU-. 4»? - ‘ í tTír, -
• ' ■ ■ >■' h  '■■ ■•--»■L*q«i iildílí: i:-.¡p .s>::.‘V L
En efecto, Césai; .Malatésí®, »e eg^Ila
mafi âna al arqanecejr con Ja  órdan
mando de la galera de dos bandas San Pedro y San
salir con ella á reconocer el Asiático.
Lo que había jusíifíead© e^ta órden del Gonsejo de los 
Dle^, era el sjgyientq parte qu Barbárigo^Iiati îa 
lia mañana; J  ,, ' ,V ;,/,r 
fíÍonse¥6r;dec1á,‘ácáHk 
tr'amaestre de lá galera niereánte 
carta dé monseior PÍctró)ltáEíía,4pĤ^̂ ^̂  
dato qué ayer mé hizo de matar áfFa pwse^^ 
cartó. se me presentase. Yp no.me atrevo á hacer esto siii qén- 
süfíar cón vbs  ̂mó^sefíor, sT ¿ebo||j|íecl-ío^^^^^ 
el señor Piétró lifaéitá; éhtreféndré é̂  
cárfa,‘Hásía 4ue vos,'monséiíór,
hcírit)AÍ Á ''Á’t É> ■) <Vi ■ ‘ i:? iiit..',.- ,3,'-iLi
Oj
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.Entregadine de ^arte iel-fiMiseio de les Diezía persona 
de Paolo Costa.»
iiP^9J?L^«?st%^rYézid>tfodpifésentado,dBa^  ̂ .
iL^5%ignqrasíd^P elsqnado>r>á'YezM, 4Ó¿toe esfó mOíiseñér 
Píetro Mastta, ¿La sabéis v«s?ík , ; , ; . ,;:
JÍÍÍO:iYézjdi.^uc;:vaiiei%te-'paraTodó,
cuantá íeihábiabá un delegado 
cualquiera de la República, yo, monseñor, solo puedo dscirós 
qiift?^¥?í?chq;,é8|py^s>feÍ7é^d{bdrdQ.da^ 
^W\^r^^STlÜÍ^#PÍi3íéSta,''»qiié déspués se volvieran á Ve 
O® iíéftejvucitof ó  C  '  ,
--Os diré, monseñor; desde hace aígúnos días le e^peía lín ' 
f? J# íS ? l^ ,^ f^ íQ id ^ í^ íé T a  nocitó; l i ^  de tóá iña 
rineros del esquife estaba en tierra cuando él llegó y -sé méti¿'^ 
<;:̂ 43éloésq«íte, 'bscíéiídosé 'a la  má’r cbif el
f^^qulfg^jiábiaf el que hsbiaqúedtdéf ̂
á .46enecia, y.-csta lítóñaífá qitórí- ' 
f  Tteppslo A t o
dl^#M^^,,®acoiiteé!eq él paerié ai maríneró due '
i ó í t i é to  pai a v h u ^ ^ a  la t o  eri' ér
f>hr:T:¿íAa^.hqratSihó4 tetn  to se fío r  Pieíro Mustia ? 
■j-nní^Ph^§fímíaraedift!itoahé. .
4!f^a,mrsiiraTi(jrá h i ^  uáa íérihéhtd: 
h tío hh pódidóiiégar á
W '%  habé'r perecido én iamará
ó. no. --Títíi^PólÓ 'ALBAñÓ.̂
■S'-'J ’,n;i j;:
v n 'ííií'í’ji vj
m o r  de|,™¡sniO:
p P . S f a í S t e - í  '?,Wí.dSS'íe:lo,caleta del Perro, ha 
sin duda en.busca de otro h..n,,P . ’ ^
Diez minutos después, un esbirro dió á Tieppolp la contes- 
tacién'S^eníeihii !•, oi'- ' :» u¡yjí¡ k ,á.io‘jíc};.'r.i 015T
r;: n omot
—i¡»De id  ¿¿d/zq? ,-í!. UijíoliO i'-i •/i<: y '.i.'iiJti—Si señor. e 'j;
íml Ppes biei 38 .ÜIUüiMId Sé sepan
.«Si
íiiTn
lacomo Barbarigo lleno de recelo.
I
1
JSSS^ V i e r n e a  19 d e  M a g g e
aliaaainfetito de morada, Ilevado'á cabo por 
^gentes de la empresa.
Hemos oido decir que las referidas quere­
llas las Irman el señor Franquelo y don Pedro 
Kivero.
Por otra parte, varios socios de número del 
Circulo Meícantü proyectan elevar á la direc­
tiva una moción pidiendo que convoqué á 
junta general para tratar de los muchos abusos 
que viene cometiendo la susodicha empresa y 
ver los medies de poner coto á ellos.
La mocién cuenta ya con numerosas ñrmas.
La intervención del Circulo la encontramos 
muy justificada y á este propósito recordamos 
que el Círculo de la Unión Mercantil madrile­
ño, respondiendo á su titulo, se ocupa siempre 
de las cuestiones de intereses generales, como 
ps la que motiva la moeión de que se trata.
Espectáculos públicos
T e a t r o  P r l n e l p a l
I Ha dicho un conocido crítico que hacer un 
sainete político en Ies tiempos que corremos, 
equivale á hinchar un perro ó á trazar una ra­
za en el agua.
La libertad de la ttibuna parlamentaria, en la 
qué todos los días se pone como digan dueñas 
¿nuestros más celebrados personajes poíiti- 
cos, la de la prensa, donde cada cual mani- 
ñesta lo que le viene en gana d cualquier hijo 
de vecino; la educación social del día, que per­
mite plantar «cuatro frescas» al más pintado, 
son circunstancias que hacen casi Imposible 
que en la escena pueda triunfar un autor, si 
trata de ridiculizar á la gente política, sacando 
á colación sus defectos y flaquezas.
A pesar de las difícullades apuntadas «¡Qué 
alma, rediós!» estrenada anocihe en el de­
cano de nuestros coliseos, constituyó un gran­
de y felicísimo éxito.
Los libretistas, señores Silvio y Figarelo, 
siguiendo el desarrollo de la obra parodiada, 
hacen intervenir en ia trama de su seinete á 
los personajes más salientes de nuestra políti­
ca tornadiza y voluble, teniendo gran foduna 
en la caricatura de las figuras.
La música del maestro Candela Ardid, es li­
gera y se pega[mucho al oido, por que recuer­
da motivos muy conocidos,que se mezclan há­
bilmente con lo del propio cosechero.
Si público no cesó de reir, repitiéndose ios 
Báineros que imitan el couplet de «fu» «fu» y 
la canción húngara.
Todos los intérpretes se esmeraron en el 
desempeño de su cometido, cosechando mu­
chos aplasos.
T m atipo  M e d e v i i f i
A causa de la lluvia se suspendió anoche ia
I función anunciada en este teatro.
C in e m a tó g r a fo  I d e a l
Esta noche se exhibirán al público en este con­
currido Safón dos cintas que seguramente llamarán 
la atención del público por su novedad y buea gus­
to, titulándose «En el pais boreal» y «El labrador», 
la primera naturalista y de gran efecto y la segun­
da muy cómica.
Mañana sábado quizás podrá exhibir la Empre­
sa, complaciendo al numeroso público que lo ha 
solicitado, la hermosa cinta en cinco partes «Miek- 
Carter».
f Una señera entra intempestivamente en el demi- 
eilio de un solterón.
C ® m o n t « P Í o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
ios conceptos siguientes;
Por inhumaciones, 151,03 pesetas.
Por permanencias, 10,0).
Por exhumaciones, 009,03.
Tota!; l i l  ,00 pesetas.
—Le advierto á usted, señora—dice el criado— 
que el señorito no está en cfisa.
—Se equivoca usted; en asa silla está su som­
brero.
—¡Su sombrero!—Es que el señorito tiene tres.
Ea un juzgado;
Pres^^tasc Gedeón en clase de querellante, alo­
gando que el denunciado le ha dado una bofetada 
al encontrarle en. una carretera.
—¿Y tiene usted algún testigo?—le pregunta el 
juez.
—8í, señor; una vaca que nos estaba mirando.
Los cómicos <|e la legua.
El primar'áctor d'ce al empresarió:
—Disponga usted que para la función de esta 
noche pongan agua en mi cuarto para lavarme..
El empresario:
-No hace falta. ¿No va usted á hacer el
EL POPULAR
C4
En estos tálleres se confec­
cionan toda clase de trabajos á 
precios muy económicos.
a f g f
lia Ba B8i<c9nM
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ísarsíffiACXOK
b  fcpoa* «bcnlá atrevidaae&te usa falsificaciéB de mi JARABR PASILIANO nna mésela daB*sa para la so» 
M  4e gateo l»ca aso de etia. Mi oembre SRKKSTO váGLIAKO, me ha sido^usurpada. Eató atento al pubUco; 
d* su «oreo do fSMem «t ra^«, «z«i y ero, legaliseate depositada. Todo frasco y toda cajita sin mi marea
«wao jitet&eaaw. To perseguiré jadieiaimeete á enien falsifica mi prodacto, á quien usurpa mi sombre Proí. Wt- 
IffiSTO PASUAHO, y á f  oiea toa la venta de tai fatsifíeaGiés {>r($tlaoe dasa 4 la salud pública y k mi raputaciéa. 
y íB o m ire w e a a le d le iñ e e  pise» es8í oeateHaiia^íea -«>
p jm u jm G
EWBBESySI mUSUftSSé 4, cslatai
PUÑOS ORTIZ & M i l á n  1 9 0 @, ^ i - a n a  F r l i -iHB _   ̂ m á f f l - a l t a  i»® eoB (ip© 2i@ a.
fo i Diplomsde Honor j  Hrandeo premios en París, Ñápeles, Londres, Bmselas, L i# , Milán, Madrid
A r m o n i iu i i s ,  M a g u i f l o o s  p l a n o s  d e s d o  900  ^ p e s e t a s  en . a d e l a n t e ,  r é p a r m o io ia e s  V o a m M o ®
A P L A Z O S Y  ALOUILERES.-PRECIOS Y  CATALO G O S DIRIGIRSE DIRECTAM ENTE A  LA  F ORTIZ & CUSSO
■''̂ *̂*****”"******̂'̂ "™*” aiMWaee**e«̂ bW«****q******9*"” ***MM**WBeaEaa*e»fll***e***Wae*ei^*m****ie*eB*B*e*ee***eBe**e» â¿íftwnitB̂ri'i-eqrJr«w*r«a»«»uTiwrnpint»rwmo**«Hr«-fw « iinmisonriiirniwa.oo-wiKamMWí.t ............. . . ..... ........  ̂ ■
MoÉllas É
DI F. Da
mnf ed alidaáes íamacénticág de garantizada pares» y de reconodda eficatía y economía. Eminentes é inmunerables médicos que las presenoen en toda España, lo ceríiñcan. jSJiies de enfermos curados dan público testimonio
Im b e  de Hemoglobina y Olicerefosiato de cal. Id. dé Hipoíosfitos, Id. de Hoja de Nogáí ioda(Ío.Id. de Digital, 
id. de Oibert. Id. de cílfeerofosfato de cal. Id. de Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id, de Rábano  ̂ ’
Parotaiodufo de Hierro inalterable. Id. ^odotánico. Id. Yodotánico fosfatado.
F m sm  de la DentkUn.—Imdwra de Cerveza, Mogmsia grmwhr efmeseenle, Glkerefosfato de cal grmtiMo, Mola ffrmukM, Píldoras wgeiales purganks, Botréone$ purgantes eta eu
C O M P A Ñ IA  S l B o S S
dle m á ^ u is a ^ is  p a p a  ccpsep  
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
M filaea, 1, A s g e l , 1.
A nteqtneva, S, l^iaGeina, 8 .
B o a d a , 9 , O aitrera  B sp ia ia l, 9. 
Yéleadlaea, 7, Mes-sadon^os, 7,
Máquinas Singer y Whele/ & Wilson para coser
f BxelmeiTftS do la COMPAÑÍA SINQIllt DE MÁQUIMAS PA SA  COSBE
T o d o s  lo s  n o d o lo s  d  p e so ta s  3 ,5 0  somnamales.—P íd a s e  e l  e a tá lo g o  i la s t r a d o ,  «no  se  d a  g r a t i s  
B d q u li ta s  p a r a  t e d a  in d u s t r i a  e á  4ñ e a é  éisiplée l a  e o s ta r á .—Sé ruega al público visite nuestros Establecimien- 
t*s¿r'ra exawiBar ls8 bordados de todos estilos: encaje,», realce matices, punto vainica, etc., ejecutados conlamáquina óoaiaés- 
t l e a  q«e sé emplea üniversalmente paja las familias en las labores de ropa blanca, prendas de yesílr
AST^ÓTMTRlTjfT O S  PIN  i r o D A S  P R I N O r P A L i l íS  P O B I aA G IO N ]E 8  DEJ E S P A J ^ A
GARGANTA-TOSES P A S T IL L A S  P R IE T O  de Guayacina y Mentól IDe eficAz resultado oara ciífar la tos por irritación y de las primeras vias respiratorias, renquera, afonía, fetidez de alien- ) to, cosquilleo fpicor é irritación de garganta.—S>mrmyúii\ts k\os fumadores, cantantes y profesores. No contienen cal-|
d ©  m á q u i n a ®  -©ose] 
establecim ientos para  la ven
M M ¿íasá,Í ■
Anteqnerft, 8 ,' g.
Bonda, 9, Csiri'í^ra .Espinal, 9. 
Vél«»-^S5di^jgO!i, 7 , .B orcadores,
mántea nocivos. De venta en todas las farmacias, y en la del autor, Eernando el Santo 5, Madrid.-Coyo, ««apto. Premia-¿ 
das con medalla de oro en la Exposición de París de 1904. ?
Porgante.—D^urattva.—Antltarplarasü 
ClíBica favorable más de medio siglo, de co­
mo se demuestra con las estadísticas de «cu- 
fados», es el BALNEARIO DE LOECHES, de 
las esfermedades del Aparato digestivo, del 
fligadoy déla PieL con especialidad J9cr- 
■oeréfm la», JE rislpolas,
í ia.
poo,
Agua minm̂ al natural En bebida.—En̂  baño
r io ó s ,  € o n s e o t ié m  cere ib rm l, B i l i s -
ote. Venta de botellas en Farmacias y Dro- 
J A B D lífB M , 15 , M a d r id .guerlas, y
C a l lo s  y
t í o  lO B  p i e s »  ^ ^ ,  « « . . . « i .- ^  y  p a d ié a lm o n t©  á  l o s  e in e o  d ia s  d o  u s a d la
Callicida abras
A la orimera aplicacién cesa eLdoIor. Es fácil y comoda. No duele ni mancha. Véndese el estacha 
H!OR frasco BiaceFé instrucciones á UNA peseta. Ai^easola^ 16, farmacia.--In Málaga w  todas las 
f e r m S s  v de imitaciones y íalsificadones de
muestro Caílicid^ Pídase siempre en farmacias serlas y acreditadas, exigiendo el nombre ABRAS XI- 
|»RA, Véndese en Málaga en todas las Farmacias y Droguerías.
i Arrendamiento
I -En el comino de Churriana, 
í frente al Barrio de Huelin/. se 
.arriendA un local propio para 
j eiialqüier.iridustria 6 depósito de 
ganado.
 ̂ Tiene casa para encargado,
cuadra éistablo y 6.000 metros 
do terreno corcac^.
informarán Obmedias 16, piso 
segtmdo.
Academia Técnica
Preparación para carreras civiles, militares y de la armada 
ID IO M A S  Y  D IB U J O S  , 
Seeeión especial p a ra  correeSvtelégrafos y .aduanas
JDlipeetor: D o n  la iie a s  M a ssó t
Capitán de Artillería (retirado) é Ingeniero Industrial.
B ó s  A o e r a s  2 0 . — M á la g a
i .  intoiie B te o  é áijA
€Hrnjauo den tis ta
39 Alamos 39 
Acaba de recibir un nuevo 
I anestésico para sacar las muelas 
15in dolor con uñ éxito admirable. 
 ̂ Se construyen dentaduras de 
[ primera ciase, para la perfecta 
I masticación y pronunciación, á 
í precios convencionales.
I Se arreglan todas las denta­
duras inservibles hechas por 
otros dentistas.
Se empasta y orifica por el 
más moderno sistema.
Todas las operáciones artísti-
Messageries Maritimes de Marseüa
Esta magaíSea Unes de vappres recibe mercancías de todas d ^ e s  
á flete corrido y con conocimiento directo ílssde este pueíio á to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, ¡ndo-China,
japón, Australia . y Ntieva-Zelanda, en combinación con los dé 
ia COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA
L IO O S  L A P R A D l '
i*ia.
HOTEl VíGíOR
Se hace la extracción de mue-
Uüieo eu  M elilla
E D I F I C I O
de moderna construcción con 
magníficas vistas al parque y ex­
celentes habitaciones,Juz eléc­
trica, cuartos de baños, timbres 
salón de lectura, cocina extran­
jera y española y cuantas como­
didades pueda apetecer e l. más 
exigente.
Hay pupilaje desde S pesetas 
en adelante.
Se vende
Por ausentarse su dusfio se 
vonde un magnífico jiiano He- 
rard en buenas condiciones.
Darán razón Comedias nume­
ro 13, pral.
<aKA<mnB«fiMMmiaaaaBB3KB9Ba69MnaiHnM̂'
‘P“ ! ba^ w' dI ' u  S Í & i A
Almoneda urgente
Se venden magníficos muebíee 
de comedor, despacho, gabine­
te, hermosos espejos é iiffinídad 
dé adornos. Sólo pof 'ócho días.
Eu esta redacción iríforniarán.
que hacen sus salidas 
regulares de Málaga cada 14 dias ó sean los miércoles de cada dos 
semanas.
Pva informes, y más detalles pueden dirigirse á su representante 
maj^géf Ó; f@$r? Qómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos,
pesetas. ' J
Mata nervio Oriental de Blan-l ' 7r —
co, para quitar el dolor de mué- f h a n o at en cinco minuto. 2 pesetas > p„r ce.íla mitad do su p red i Bl Diluviocaja.
Pasa á domicilio. 
39.-ALAM OS.-^
se vende yn magnífico jóiano en 
perfecto; estado.
Plaza del General fQ, piso 2.
^^.P'ara las fiestas de Semana 
Santa se acaba de recibir un 
gran surtido en calzado de to­
das clasés. Lo» preéiás son su­
mamente baratos. ■ 
TORRIJOS, 32
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VIII II
Inmediatameete Giacomo Barbafigd éávió á une de sus 
criailos al palacio Conti, cén órden para César Malatesta de 
que se le presentase al memento. i'
6ésar Malatesta estuvo muy peco después delante del se­
nador, y éste, como si no le conociera, como si nunca le hubie­
ra hablado le dijo:
-r̂ To^mad esta órden» caballero; por ella^se os entregará in- 
mediafam^ente leí mando de la galera dé lá Repütíliéá^ah Pé^ 
dr» y San Pablo; no hagais preparativo alguno; tal como estáis 
ponées ai momento á bordo, y en cuanto lo estuviéraís, levad 
anclas y haceos á la mar, '
—¿Para dónde, monseñor? le respondió secamenfé César 
Malatesta?
—Parnla mar; en demanda de un eorsárfo que ha apareci­
do en las aguas del Adriátieo; cruzad y cruzad procurando 
dar con él; si le encontráis, si ós espera, si dispara sobra vos, 
contestad á su fuego; pero poco después izad bandera de par­
lamento; cuando vinieren á parlamento, ved si quien acude es 
monseñor Pietro Mastta, ó si no fuere él, inforniáos de si está 
á bordo del corsario; si no lo estvviere, coheluid el parlámem 
ío, volved á vuestra galera y continuad el cómbate á todo 
trrnce; si encontráis á monseñor Pietro Mastta, entregadle de 
mi part^ este pliego (y le dió uno que tomó de sobré la mesa 
cerrado con las armas de la República), suplicadle en mi nom­
bre que lo lea, y si después de haberle leído no pasa á bordé 
de vuestra galera y se viene con vos á Venecí? á presentarse á 
mi, concluid el parlamento, continuad el Combate, y procurar 
traerme muerto ó vivo á monseñor Pietro Mastta. Acerca de 
todo esto, y suceda lo que sucédieré. guardad' un profundo si­
gilo, só p'^na de alta traición; id, y procurad volver cuanto an-
Peró entrába ej día, y efi ninguna dirección'se veía uria so­
la vela. V . .
Aben-Shariar prescindió ya de todo, y se puso en demanda 
dé las aguas del Adriático.
Esto era provocar ■con lin solo buque á Venecia.
! Defunciones: ¡Isafael Vllchez Reyes, José Olmo 
Garefa y Antonio Sánchez Arroyo.
H I
De repente^ el atalaya gritó de I© alto del palo mayor: 
—Vela al Sudeste.
Inmediatamente Abeh-Sliariár tomó el anteojo, y observó 
la vela que había aparecido en el horizonte.
Abén-Shariár lanzó iin gí-ito de alégria.
Aquel buque era magnifica galera de dos bandas de lá Re- 
públioa.
IV
Coiifinúa ^  retaclón de f$chaf éa que há de ha­
cerse la revisión de qaíntos én les ayuntamientos 
de eita provincia.
; —Circular de este Gobierno civil, eonmlyando 
S varios ayuntamiéhtóa‘ai feágo cíe los recjbos dél 
:Boí$tln.
—La Junta Provincial de Sanidad nombra Sob- 
_ delegado de Medicina, Farmacia y Veíarinaria, pa­
ira  el distrito de Santo Domingo.\
—El Ne'éociádo flé Expropiaciones de la Jefatura 
de Obras públicas, concede al propietario don Jo­
sé Gómez Riós, ;el plazo de ocho dias á fin de que 
deslpe perito que le reprgsent? ea el expediente 
de éxpropiaciéa pára construir el segundo trozo 
del camino dê  Ardalas á la presa de arabalse del 
pantano.  ̂ ' ;
—De ¡d.' id., concediendo un pIázo‘ de quiaee 
días para |u e  ló§ propietarios interesados en la 
consíruccióH del primer trozo de la carretera del 
Puerto de las Pedrizas á'Málaga puedan presentai 
sus respectiyas réctamaclones. , .
j ~Lá Junta Fróyíóciai dé Sanidad saca á concur­
so la provisión de la plaza de' Subdelegado déM&= 
dicina en Alora ^
demósíratiyb dé laá.reséS'SafU'éSeidsiet- 
á í | 1t; su pese ‘en ésda!'‘y aéréphb .
todoq conceptos; ,
■ ÍS vacfthái-y ' t  tertícraav ■ p¿gd'l,T47;0tóí(6|r»-. 
«os; pesetas 244,76, ■ '■ ■ ■
.29 lanar y cabrio, peso 282.750 kiíograrao&i o*- 
sotas-H,3i 1-  ̂ ’v
i^®®fdQ8, 1143,0i9 W logr^sv





Total ^  4.172,750 feítagrataésv
Total de artaudo: 40S.56 peseras
^ h A  n
se sirven .banquet8s.-E8imc!to5P5 Rsei 
con vistas al mar.—Mariscos y pigseádes i 
hofas.-TeIéfon?LSi4: ^ *
ísro
' —La Adminlsíraelón de Hacienda impone multas 
I á varios ayuntamientos.
Inmediatamente Ln Leona se preparó ál combate; sé métie- 
ren las piezas en jbateria, tomaron las armas los descientós 
corsarios qué triiiülabah la gáíeota, y se cargaron las yela. ĵ 
maniobrándo para ponersé cmidepílh^a úel buque qne se v^iá 
en el horizonte, y se enarbeíó en el pal» mayor la bandera de 
sangre.
Por Sií parte, la galera de ía Répábliea, que habla avistado 
también al corsario, mánibbrabq para entrarlé en caza.
V coma que los dos buques hacia» esfuerzos para encon­
trarse, carné aquel era un reto aceptado, muy pronto estiiyie- 
ron el uno bajo el cañón del otro,*;se rompió eí fuego, y empezó 
el combate.
tes.
César MalateStá sin contestar una sola palabra^ se ipciinó Pero la galeota, á pesar de haber roto el fuego/continuaba 
TOMO II 32
El arresá^tarlo de Cdntribucionss nombra re- 
caudaderes pafa ¡& Zéiiá u£Torrox.
: ^Anuncio de la Secretaria dé la Audiencia de 
Gradada sobre la proviSién’del cargo de Fiscal 
Muriieipai de Jubrique,
—El ayuntamiento de Málaga anuncia concursó 
para cubrir nna plaza de escribiente vacante.
—El Juez münicípaí del distrito de la Merced 
llama á Alfonso Podadera Muñoz. ;
—El Juez de Estépona saca á subasta varias tierras.-
L» Amipistráción de Aduaná de Málaga poné 
en conocimiento de los expendedores al por me- 
ncr de bebidas alcchóllcas, que deben suscribirse 
en €l Registro abíeríp á tal efecto en la misma.
HOgiSti*© © iv ii
iHsgaás'diía'Áísméda
Nacimientcs: JoSé Sómez Leal, María G<srcia 
Leyva, Juan Marín Rulz, José Valencia Aragón y 
Ricardo Rívero Santiago.
Defunciones; Fráncisoa CúapErro Calzado, Mí- 
caeia González Palomfĥ Oy Ana Ai¡i;ui!ar Martia, lo-
ESFÉCTlCULÓS
María RueÚj c á r S n  |^í7árlV váleD zuela'jf£ P'üidpi»
rfcl dtrT írtn Compañía cóm!é«-lí-rica dirigida por el primer actor Patddb León y el
maestro cep^ertadsr Pradencio Muñoz.A las tres y media de la tafde.7̂ «AImá déDíos»
7 «Aquí í(ase Jaría un hombre».
A las Oché y cuarto.—««Aquí hase farfa unhoni* bfc»,
A las nueyéy media.—«il estudiante».
A las diez y tr«s cuartos^¿¡íQüé alma, fediósl!*. 
A las once y tres cuartes.—«La gatita blanca*.
Entrada general, 25 céntimos.
: ^CINi^ATOGRAFO IDEAL, —• (Situado en la 
plaza de los Mores.) ^
desdo las aleí» y 
tioce cuadros cihemátbpálwi
de las mejores casas de Paria. ®
Entrada de prñfemtrcfa, SÚ céntimósS: general,1̂  
üiwiiMyO^ M©®íW^-~(Siíuadq.^ de
*®®rion88, cetóponlóa-
aose de dos números de varietés y ocho herma-
lâ  primera á las
Juzgada de la Mercqd I P^easrcoa cuatro éptradah, 2
Nacim^eatos: Diego Luaue Fajardo v CatsUfla  ̂ ^  ̂ delanteras de anfiteatro,
del Arco Ruiz.^ f  Ja Idem; entrada de platea, 40 jdem; Idem genera),
C O M P A Ñ ÍA  SIN G E R
Cura segura y pronta de Ja f i i a © m ia  y ¡a e lo p o s la
ferruginosos.“O eim em ce les dientes y no constipa.
Deposito en todas las farmacias.—C © H iia  y  O,* F a«
